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SAUTANDER.-Año XUh-Núm-3.787 § Redacción y Administracióru San José, ¡5.'Telétono 55 § Sábado, 16 de enero de i§2C 
P o r s e ! o e / e ^ r ó / a r e u n i ó n . 
S a n t a n d e r y e l f o m e n t o d e l 
t u r i s m o . 
Por indicación de la Sociedad para 
«1 fomento de Santander se ce lebró 
ayer, a las siete de la tarde, una re-
unión en l a Alca ld ía , que fué presidi-
da por don Rafael de la Vega Lame-
r á , y a la que asistieron los señores 
don J o s é Pardo G i l y don Epifanio 
Buján , en r e p r e s e n t a c i ó n de aquella 
Sociedad; el presidente de la Dipu-
tac ión, don Albe r to López A r g u e l l o ; 
el presidente de la Asociación de Ho 
teleros, don J o s é G ó m e z y Gómez , y 
e! presidente de la Asociación de la 
Prensa diaria , don J o s é Segura. 
E l objeto pr incipal de la reunión 
fué el de oonocer un proyecto de la 
Sociedad para el Fomr-nto de Santan-
d é r y que tiende a intensificar el tu-
rismo en la provincia, proponiendo 
t a m b i é n , entre otras felices in ic ia t i -
vas^ Ja ce lebrac ión de una Asamblea 
Nacional de 'Turismo. 
Los deseos de la Sociedad de Fo-
mento fueron muy bien acogidos por 
todos, y se convino t r lepraf iar pji 
ese sentido al comisario regio de Tu-
rismo, s eño r m a r q u é s de la Vega de 
I n d á n . 
» * * 
Como v e r á n nuestros lectores por 
la información que precede a estas l i 
neáá, la Sociedad para el Fomento 
de Santander recogió la in ic ia t iva de 
E L P U E B L O C A N T A B R O de i r a la 
i n m i ó n convocada para hablar de tu -
rismo con una • especie de ponencia, 
que encauzara desde el pr imer mo-
mento la cues t ión . 
No conocemos los puntos que abar-
ca este proyecto, pero, desde luego, 
le iuzgamos interesante y bien, orien-
tado, aunque no sea m á s que tenien-
dí, r n cueiita e.0« convoniente Asam-
blea Nacional de Turiamo que propone 
El paso que nosotros q u e r í a m o s se 
ha dado ; ün poco a remolque—porque 
el m a r o u é s de la Vega de Inc lán de 
b ía conocer hace tiemno. l a ' c u a n t í a de' 
concurso de Santander—. pero se ha 
dado. Que sea el OMQ üúc Íp '•' íórna 
da de nuestras l eg í t imas aspiraciones 
sobre el part icular. 
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Aspectos de la vida local. 
E s c o n v e n i e n t e u n a r e f o r m a e n 
e l e x a m e n d e l a s m e r c a n c í a s 
a l i m e n t i c i a s . 
O t r a vez han llegado a nosotros, por 
conductos distintos, quejas de repre-
sentantes y comisiimisias de Aduanas, 
contra las horas de servicio que tiene, 
para; el examen de las m e r c a n c í a s a l i -
menticias, el méd ico de Sanidad ma-
r í t i m a . 
S é lamentan los interesados de 
que, debido a esas horas de despacho, 
los g é n e r o s sufren importantes demo-
ras en la entrega, con evidentes per-
juicios para los mismos, a d e m á s de 
i r rogar gastos que no halDría que abo-
nar si las citadas horas estuvieran de 
acuerdo con las que rigen en la Adua-
na. 
S e g ú n esos comunicantes todos los 
funcionarios del Estado encargados de 
examinar las m e r c a n c í a s que llegan 
del extranjero—el inspector f a rmacéu 
t ico , el ag ronómico , el de higiene pe-
cuaria, etc.—no ponen la m á s m í n i m a 
t raba al despacho de aqué l l a s y a 
cualquiera hora del d í a , para dar faci-
lidades al comercio, se complacen en 
ejercer su función, que da, como resul-
tado un m á s r á p i d o trasiego, una me-
nor cantidad de gastos y una sensa-
ción de c o m p e n e t r a c i ó n con los recep-
tores, m á s digna de tenerse en cuenta 
casi que los beneficios anteriormente 
apuntados. 
Los ejemplos que a c o m p a ñ a n a las 
quejas de nuestros comunicantes son 
varios, muy dignos de tenerse en cuen-
t a ; pero creemos que baste con la ex-
posición de uno solo. E l señor inspec-
tor de Sanidad m a r í t i m a sólo tiene 
dos horas para examinar los a r t í cu-
los de consumo que llegan al puer to : 
de once de la m a ñ a n a a una de. l a tar-
canc ía que llega que el t iempo de que 
de. Y si en esas horas es m á s l a mer-
¡dispone, la que no puede reconocer 
se queda para el d í a siguiente, y así 
en lo -sucesivo. Supongamos ahora que 
la Aduana termina de despachar a la 
una y cinco un cargamento de cacap. 
Pues el señor inspector de Sanidad, 
con arreglo a sus horas, se niega a 
despacharle y tienfe aqué l que quedar 
sobre el muelle, devengando gastos de 
encerado y de personal, con riesgo, 
a d e m á s , de hurtos y con el r e t í a s ' -
consiguiente en la entrega para la ca 
sa receptora. 
Se perjudica, pues, sin quererlo, al 
puerto de Santander, y esto es lo qui-
nos ha movido, tanto como la defensr 
de aquellos intereses lesionados, r 
publicar estas notas, que tienen el va 
lor de la "Sinceridad y de la buena fe. 
¿ N o podr í a , preguntamos nosotros, 
el señor inspector de Sanidad marí t i -
ma hacer compatibles sus quehaceres 
particulares con sus obligaciones oficia-
les? Y si no pudiere hacerlo, no ha 
br ía medio de que le sustituyese, en 
esas horas incomoatibles para las dob 
funciones, el médico interino que esta 
nombrado para ayudarle? 
Creemos que esta solución p o d r í a 
ser del agrado del comercio y benefi-
ciosa para los intereses del puerto, de 
no adoptar el señor Luciuero la meior 
de l levar a efecto su inspección du-
'•ante todas las horas de despacho en 
las Aduanas, como lo hacen sus cole-
gas antes citados. 
Y como no suponemos a dicho señor 
interesado en ocasionar perjuicios a 
nadie, s ab iéndo le nosotros complacien-
te y deseoso de agradar a todos, casi 
podemos afirmar que esos defectos que 
A Y E R , E N CAdiO.—Lugar en que está instalado el tren de perforación en busca de yacimientos de petró-
leo. En al á n c i ' h , rpomcntci de colocar la broca para hacer la primera pertoración.oficial . (Fotos Samot). 
.LEDA.—Coronas de flóres.—Teléfonos núníeros 7-55 y 2-23. 
PEIMRR ANIVERSARIO D E L 
E X C E L E N T I S I M O 
Ex senador del Reino, ex alcalde de Santander, exuliputado 
provincial. Caballero Gran Cruz del Mérito Militar con 
distintivo blanco, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e e n e r o d e 1 9 2 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O i E S P i K l T Ü A L E S 
R . I . F » . 
Sus hijos don Agustín, doña Serafina, don José María, doña María de 
loa Angeles y doña María del Carmen; hijos políticos doña Concha de 
Huidobro. don Francisco Montojo, don Francisco de la Breña g don An-
'onio de Huidobro; hermana doña María Vi'a (vi dn de García îe los 
Üíos); hermanos políticos, primos, sobrinos y demás paricntus, ruegan a 
*us amigos que encomienden su alma a Dios. Todas las misas que se cele-
bren mañana, domingo, en la ighsia parroquial de Santa Lucid ¡i las de 
los Jesuítas u Carmelitas de esta población y en la del vecino pueblo de 
Gibaja, serán aplicadas por el eterno descanso del finado. Varios eminen 
tísimos e ilustrísimos prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
se nos denuncian serán corregidos en 
el acto. 
Do desear ser ía esta buena voluntad 
jdel señor Luquero que, al dar facilida-
es a los comerciantes y comisionistas 
ara despachar sus m e r c a n c í a s con la 
¿ayor rapidez, favorecer ía los intere-
ises de la poblac ión . 
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El robo en Correos. 
Declara la novia de 
ano de los acusados. 
M A D R I D , 15.—Ante el Juzgado ha 
.irestado decLatnación en é l sunuaric 
t undo por robo en l a Central de 
\ r , r •( -. éá Jefe de Aduanas de l a Cen-
i r a l , don Pedro Lacasa, quien dijo 
me ignoraba l a f o m u i en que se pu-
jo con .•!.•!• í l delito, y que los objetos 
- lus t ra ídes esitaban diestápadós a ser 
vendidos era p ú b l i c a suhaista, por aban 
lono de los destniatarios. 
T a m b i é n dec l a ró l a nov ia del, pro-
cesado Mairtín, diciendo que és te le 
r ega ló en difareaites ocasionéis vario? 




L a Junta directiva. 
H a quedado const i tu ida en l a si-
guí on te forma, l a Jupta direct iva del 
Meneo Popular: 
Piresklonte, don Manuel Llano. 
Vicepresidente, don Francisco Peral. 
Secretario, d o ñ a P i l a r Zor r i l l a . 
Tosoirero, don Pablo Cavia. 
Bibliotecario, don Manue l de Va l . 
Contador, don Antonio P ó o . 
Voical, don Venancio Girao. 
VMa Jiuiita direct iva siente g ran sa-
t isfacción a i enviar , desde las colum-
nas hospitalar ias-de l a Prensa local , 
as m á s efusivas gracias a las presti-
jgitüsas peirsonas que han enviado íi-
oros para n u t r i r l a Bibl ioteca circu-
i ite, y a cuantas han ofrecido su 
ainceto apoyo a este Centro cul tura l . 
i i "i tado en pr incipios eminentemen-
te cientíñeois, litetrarios y a r t í s t i cos , 
ó11 ica y exclusivamente. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Q u i ñ o n e s de León. 
¡MADRID, 15.—Nuestro embajadpr 
en P a r í s , s eño r Q u i ñ o n e s de León, 
que, c m n o se sabe, llegó anoche, im 
almorzado hoy en Palacio, invi tado 
por l a Reina d o ñ a Vic tor ia . 
Audiencia . 
Da Reina -doña Mur í a Cr is t ina re-
cibió en audiencia, al m i i p s l m de Bél-
gica, y a la v iuda de Báii€T e hijos. 
En el palacio del Hielo. 
L a Soberana y las infantas estuvie-
ron esta m a ñ a n a en el Palacio del 
Hielo. 
E l viaje del Soberano. 
D o n A l f o n s o p r o m e t e s u 
a p o y o a l a a g r i c u l t u r a . 
BAEZA, 15.-^Después de pasar la. 
¡. '.-lie en la iincia «Grucjeil», pa upiedíe 
i e l n'jr.írqiiés de Viana, el Rey, con e,. 
g'-Otí u ri r . ivi i io de Rivera y- séquito. , 
i... a '.•:<:•> u. :z y media de l a m a ñ a 
na con d i ivec ión a esta pctbláción. 
• A tá r-a ¡.rada do la pob lac ión espe 
aban ad M(.morca las autandade> 
un p'-únicnlándole. 
Luégó se d i r ig ió al Ayuntamiento 
•.onde se ce leb ró una recepc ión , y ter 
n i ñ a d a é s t a se t r a s l a d ó a l Seitima 
io Conciliar, en cuyo patio inanifes 
ó sus desaos de ser retratado con lof 
•-•í; Vn-riskis m á s jóvenes , conio as 
•Q hizo. 
Segiuidanuente vis i tó el Ins t i tu to j 
q Arco del P ó p u l o , y m á s tarde mar 
ehó a L a Laguna, donde tiene o t r i 
mea e i m a r q u é s de V i a n a y en 1í 
n i ¡ hay instailada una m a g n í f i c a fá 
>rica de aceites y re f iner ía . ' 
Él ingeniero señor Quin tan i l l a ex 
dieó al Soberano el funcionamientf 
le l a nvaqninairiiá, el del Labanatorir 
' los grandies depós i tos , capaces d? 
-ontener 250.000 a/nrobas de aceite. 
Luego, aJ aire lihíse, se s i rv ió u r 
"ilinuerzo, ocupando l a cabecera df 
a mesa el Bey. el . m a r q u é s de V ían? 
v el genierail P r imo de Rivera . 
Terminiada l a comida el m a r q u é s de 
Viana nrinn unc ió breves palabras dí 
agiradecimieno al Rey por su visita 
d enal es amaiDfte de l a a g r i c n l t i m ' 
- !••• piT-(>¡-np.a del progreso del pa í s 
•m ese aspecto. 
Don Alfonso lo con tes tó diciendo 
me en aquellos momentos hablaba co 
mo id pr imer agr icul tnr e s p a ñ o l y 
iiB<a de sus m á s predi loc t í i s aficio-
s e• ¡i l a lectuira de e s t a d í s t i c a s na-
• •'^s y evfranieras de este régi 
• en do la p roducc ión y que le ha ser-
1 ) i- v ¡i ednocer el dato curioso de 
' mi nnís tan p rósne ro como Inc ln -
• 1 '••'••o 'd 25 nnr 100 do su produc-
¡ón fsfé dedicado a l a ae-r íc i i l tuni . 
—Yo. por m i " p a r t e — n ñ a d i ó — e s t o v 
• imi c-:eM'i>>'n estuve, dis-pu^sio a á& 
ud deci j ida pro tecc ión a la 
" .Tict i l t ' i . ra nac.ionn,! v- declaro nim 
. .. d^m-^tos enemninados' a este fiti 
• in"ir í ' i en lilnhen m i r t o s m ^ pre-
•J-dnira ol '/enernl P r imo dé Rivera 
Por ú l l n n o , híiblq el gíeiberáO Priva0 
le Pivera. diclenieto qué siemnr^ se 
'í'iilfhn dissnn^tfii a resolvoir el prnble 
ná ríe in^, apoites, prqiWéina que afee 
a n tnntos intereses, pero míe paira 
P i era •ftwpsiarío míe el n^^'te espin 
~ol consolido su c réd i to en el extran 
jero. 
Desdé l a finca de l a Laguna el Rey 
n a r c h ó a la Clatedral, donde estuvo 
i . ndo la Custodia, que elogió, por-
lie es una. gran obra de arte. 
Luego fué a l Sindicato Agr íco la , en 
uyós lóca les p e r m a n e c i ó breves mo-
nentos, y a las cuatro de l a tarde sa-
ló, con su séqu i to , con d i r e c c i ó n a 
á Q, donde se le t r i b u t ó u n rec ib i -
niento m u y entusiasta. 
En las calles se h a b í a n levantado 
ireos de ti-iunfo y los balcones se ha-
aPnn engalanados con colgaduras. 
Inmediatamente se d i r i g i ó a l a Ca-
edrai, a cuya puerta esperaba el pre-
ádbj y bnjn palio e n t r ó el Monarca 
n el templo, donde se c a n t ó u n Te-
'/enm. 
El Rey estuvo adorando el Sagrado 
lostro. 
A- l a sal ida de l a Catedral una Co-
nis ión de s e ñ o r i t a s , en t r í t j es t í p i cos 
íé la r e g i ó n , r é g a l a r o n a l Rey precio-
ios ramos de flores. 
E l Soberano se d i r ig ió d e s p u é s a l a 
d ipu tac ión , d o n d é se ce lebró lá, recep-
dón oficial, y seguidamente, y en au-
omóvi les , el Monarca y su séqu i to 
inprendieron el .viaje a l coto de Mo-
i l , i l i a , donde el Rey p e r m a n e c e r á 
ajando unos d í a s . 
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Una lechera al Juzgado 
Suministraba al Hos-
pital leche con un 40 
por 100 de materias 
tóxicas. 
M A D R I D , 15.—El gobernador c iv f l 
eiivié un oficio al Juzgado de guiar-
lia, diciendo, que en l a calle de Ma-
riana Pineda, 14, .y Preciados, 3, exis-
té mi despacho de'lecho, de l a que se 
ha Demitido una muestra al Ins t i tu to 
Naidoiiioí. de I l igiene. ])ara su examen, 
habiendo cSi^aanmado ese Ins t i tu to 
en l a lecho son elida a su a n á l i -
h'.d.ía un 40 por 100 de substancias 
' l ís icas . 
i ':: l^chq se destinaba a l hospi tal 
de San Carlos, para los enfermos. 
Ante el gobernador han compareci-
i • •] nropietayrio y la encargada, San-
".!•!;'.'ni y L n c a m a c i ó n Gómez. 
I I primero ha manifestado que des-
'i1 hace diez a ñ o s se hallaba, é s t a al. 
.-'o del eslablecini if i i lo , in te rv in ien-
' i •11 lias oprrnchipes del despacho con-
Blnta ¡n1'•) '>ndnpcia. ipn vista de 
i i d o esto, la susodicha E n c a r n a c i ó n 
i ng re só en l a cá rce l . 
ARO X I . - P A G I N A 9 t4- 16 DE E N E R O DE 1926 
y mas nm 
E n C o n s e j o s e a p r o b ó u n d e c r e t o d e H a -
c i e n d a r e j e r e n t e a l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i l o r i a i 
Inspecciones. 
M A D R I D , ' 15.—Con arreglo a lo. dis-
puesikj recieiiteauente, el alcalde lia 
urd en a do a l je ío de los servicios sa-
ni tar ios que destine cinco módicos a 
la inspección de hoteles, h o s p e d e r í a s 
y casas de huéspedes . 
E l señor Martínez Vargas. 
H a llegado, iprocedeníe íip Barr«li(>¡ 
na, el reclnr de aquella Universidad, 
doctuw M a r t í n e z Vargas. 
Su viaje e s t á relacionado con el co-
inetTdo, que actualmente d e s e m p e ñ a 
por encargo del ( iobiemo en l a ciudad 
condal, el ex minis t ro don Amal lo Ji-
weno 
Cinco horas de trabajo para los fun-
cionarios. 
L a "(.iai.'eta» de ayer publica l a si-
guiente Rea,! oinlen: 
«No se podr í í i empireiid^r con l a fir-
meza, y .aaitoridad debida el caanino 
t.'e C:sfiie; zi's y saorificias que reprs-
santa al p/rotpósiío de llegar a l a nivo-
jaéj<'ai di,1 loé pire su puestos del Esta tó 
. en el m á s breve -niazo posible, sin pre-
vio i n t m t o de fijar las p lant i l las del 
piarspnial indrsp'eininable para el des 
e-npeño de las fiiinciones que le e s t án 
^icrm-ir-mladias, y ello ha de proceder 
D r . G a r c í a M a r a ñ o n 
P I E L Y I V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PESO, g. Teléfono 6-00, 
Finalmente, rec ib ió a otra Comis ión Las nuevas tarifas de la contribución. 
de vaqueros, que solicitaron Sé dttk-j i L n l a Presidencia í a c i l i t a r o n hoy 
l'.quen las ó r d e n e s dictadas relaciona- u n a nota a l a Prensa, relacionada 
das con las industrias lecheras. 
Los alumnos del Conservatorio. 
U n a Comisión de profesores y alum-
nos del Conservatorio v is i tó esta ma-
m a su vez de la d i spos ic ión qu« fije 
(S t|-:anpo tnínion-o que ba de dedicar-
f& a dcsenq^eñair las , paira computar 
a-oí su v e . r d a d e í T o refndkniento de t ra 
bajo. . 
L á jüru.n j i. buroc.rátiica puede cal 
ciÜiap^) jM 'udent'^mente en cinco ho 
ras, si durante ellas se tnahaja cor 
intensidad, y debo ser romtmua. n r 
sólo pijfc evitÉiir giastois innecesarios y 
moletia,?, al peiriSGirull, sino pn,r no i n 
T-̂ r-numipliT l a r e lac ión con el púb l i co 
a. e u r o roirvicio h a y ano olender po**-
•'•"•rdh'.'i i 'e 'nte. P-rro roano sin su per-
•'ivcio pueden p ^ . a s llOTáS ser dis t in-
gas (jW'-i'vo de aquellas que las insta-
lajfiqfif.s» de lois sprvieios permiten. 
Su M r e - ' id el Rey (q. D. cr.) se 
• a s e n n r i - l o disnoncr cnie, a p a r t i r dé1 
l;Vk> febrerh. las hoirajs noTmaJes de 
ófiíji/nia en l a Adniinlst-ración centra' 
v- T v o v i n c i a l s on . n cinco, v s e g u i d a s 
' leló'ind'V. antes de nmceder a l a fi 
¡ r i ^ i / ' U de o l l q s . Jos jefes de todos lo? 
«•••(rvicins r e a i r . ' f i ! ""s v r •-hiciailes in-
a J -os^á to re® '•«¡.stros otíbr" 
r-s . i í j / ' S convenv-nn1-?». y és tos disno." 
d:-!»-i ' a meio.r fowíW drt requerir le 
r w i i i i ' ' n de s u " sn l ' n rd - ' J ' . a / 'os resne^t1 
^ e:.J>-> exVono . bien entendido on'' 
Pv; l í i r , : 'e^ de tíMrnAÁ v s n . l i d n ha ' 
'|-, rp.is'f* ^pmT/rAndidas enfire oebo ^ 
r\--r]'n, fliñr. v Rp^tfi v media, pudieoi 
•-lo ^-'^n-iflmmse horar ios distintos 
ra A - T - n m e ínv'nr.no. con si derain di 
•v.wn,.-! rr/ro oí 1 de mayo y 1 de no 
v ' - : n , b r ' n . e ?n vi (trino el resto del año." 
El dirp^tor de Pri?ione«:. 
"fia vpcrrp^a-^n do Miran te el djrpp 
i rreneval de P ñ s i o n e s , que fué r 
\i?'tn-- l a s fdivns de br nu^va cárcel . 
Ln p ró r roqa de alauderes. 
• lTna. Comisión de j n c n n l i n ^ «^stuy^ 
n̂fbndo e^ta m a ñ a n a al ministro de 
v a c i a v -Tustácia para exnonerle al-
jftijSjnk dUda^ sobre l a a ^ l i ^ a ' - i ó n do1 
d ' - c T ^ o recientemente dictado s o b 1 - ^ 
. r - l o i n l e r e s v m"v ¡ p c n e ^ i a l m é n t é en l a 
Toarte que afecta a la revis ión de con 
Iv.-r-iciíM-n^ al ministro ' diversos ca-
sos nbinteados sobre el part icular 
•-•fl,e'"!"ndo el " íp f íOT Ponte resolver er 
instieia. s í -p i t iáb: necesario rn ra ello p ' 
nnc le i l i r i i an a n a expos ic ión detalla 
dn hufe le t e r m i t a realizar un concien-
zudo estudio. 
El p u m e n t e inteprn. 
• 1".l • '•enera 1 ^ fa r t ín^z Anido re - ' ' ^ 
a\ í robe rnado- . ' i ' i l de León y al di 
fp**tír "enoral 'leí Timbre. 
' Tnmbif'n re f ib ió a Co'- ; i^n r^-
' ^nserveros d p V i r o , lo-, erales r-vU*»-
ron nue el Cnbierno resuelva i - ' - o n l a -
i-non^-p varios puntes reía cien a dos con 
' 1 Trnfadr) eome-'-ial con Cuba, que 
%C Astá Rresfionando. 
Especialista en enfermedades dei 
E S T O M A G O . HÍGADO. INTRS* 
TINOS y A N O . 
n m i - m n m m i m 
Consulta de n a ¡ y de 3 a 5. 
nnxoa: Teléfono ñ-o-i. Cali* del Peso. O 
r o m r s i ó n de ab:-aJdea dp 
'novineia de Valeneia. o u p fue a h'>. 
i d - n e de asuntos velacionados Pon ln 
^l'n-'fera. y otra dp vecinos del pue-
LIo rM Aguilas, que le hab ló dp la rea 
bz'ácáón de obras de gran i n t e r é s par0 
la localidad, nidiendo el apoyo del mi-
i i is tro para el logro de sus deseos. 
ñ a u a al minis t ro de Ins t rucc ión pu-
blica, para pedirle la hab i l i t a c ión de 
locales en sus t i tuc ión de los clausura-
dos, a fin de poder seguir las clases 
del curso comenzado. 
En caso de que no fuera posible fa-
cil i tarles los locales solicitaron se les 
"•oncedierá au to r i zac ión para que con-
t inuara la e n s e ñ a n z a en edificios pnr-
i iu larcs cedidos por sus propietarios, 
para que as í nó se in terrumpa la edu-
•ación a r t í s t i c a de los alumnos. 
El ministro escuchó con gran'»com-
DÍacenéia a sus visitantes y p romet i ' 
:studiar la cues t ión para resolverla en 
;rcve plazo. 
El Consejo de anoche. 
El Consejo de ministros se reunió 
(Sarde, bajo la presidencia del general 
Vlartínez Anido , terminando sus deli-
beraciones a las nueve y media de la 
noche. 
A la salida, el general M a r t í n e z Añi-
lo d ü o a los periodistas que no había 
¡ovedad y el jefe del Gabinete de I n -
formación de l a Presidencia d ió la si 
•niente referencia: 
Del ministerio de Hacienda fué a-pro-
bada una au to r i zac ión al ministro pa-
pa que se realicen obras de reforma 
n la De legac ión de Hacienda de Lo-
ad a. 
El ministro dió cuenta a 'sus compa-
ñeros de un proyecto de Real decreto 
encamirado a realizar r á p i d a m e n t e Ja , 
i r ami i ac ión de los exppdip_nt.es de baja 
en la con t r ibuc ión t e r r i to r i a l de acuer-
do con lo que prp-ceptúa el Real de-
T e l o de dicho ministerio de fecha 1 
del corriente, respecto a ocultaciones 
en esa clase de riqueza. . 
De In s t rucc ión púb l i ea dió cuenta 
el ministro de la pe t ic ión formulada 
oor los profesores y alumnos del Con-
servat-orin de M u sien y Dec lamac ión 
para reanudar las clases en el edifi-
•io del Teatro Real o en otros par-
icularcs ofrecidos. • • 
Re aco rdó que sea mantenida la nro 
libieión respecto a los locales del Tea-
ro Real y se facul tó al minis t ro para 
aie a-it ivif-e l a e n s e ñ a n z a en los loca» 
3s ofrecidos. 
D p Gebev, iac ión fueron aprobado -
arins expedientes sobre arbi tr ios pru 
inciales. 
Re a p r o b ó - a expediente para re-
arac ión del cable do Mel i l l a a Alhu 
" l iac ión hasta Málaga 
pafr ode 194.0fi3 pese 
el Estado ñor la cons-
entro Telefónico Ü r b a 
a. 
n T o p - a r el c o n t r a t ó C©r 
ferroviarias para e" 
( ional do ¡mquotes poí ' 
c o n Jas nuevas tar i tas de Ja c t in tnbu-
c i o n y que dice a s í : 
L a Comis ión de l a Di recc ión de 
Rentas, p ú b l i c a s de l i ac ienda que se 
encuentra estudiando las nuevas ta-
rifas de l a c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l y 
l a r ev i s ión de l ibros comerciales ha 
decidido abr i r una infoTinación pú -
blica, que t e n a i i i a r á el 31 del mes ac-
vuai. 
Hasta esa '/echa los interesados po-
d r á n informarse de lo que son las 
nuevas tar i fas y presentar por escrito 
las reclamaciones opüiTimas7_énvián-
dolas por correo, ios de provincias, 
a l Negociado de Rentas p ú b l i c a s de 
Hacienda. 
Por los Ministerios. 
En.e l muiis ter io de M a r i n a se reci-
b i ó hoy la no t i c i a de que e l crucero 
«Bdiáis de Lezo» h a b í a salido de Cá-
diz, con rumbo a Cabo Verde, a f in 
de atender a l a realizaciión del viaje 
aereo entre E s p a ñ a y Buenos Aires. 
E l cont ra lmirante C o i n é jo recibió la 
v is i ta de don Carlos Travieso, capi 
p i í á n de la M a r i n a del Urugiuay, que 
fué a despedirse del minis t ro y á dar-
íé las gracias por las faciljiclades que 
ha encontrado ipaira el estudio de las 
cuestiones que le fueron encomenda-
das por su Gobierno; 
E l s e ñ o r Travieso s a l d r á uno do c 
tos d í a s "para su p a í s . 
Calvo Sotólo r ec ib ió la v is i ta de uno 
"arnüsión de madereros gaillegos, otra 
le l a F e d e r a c i ó n de In ipci r tac ión, otra 
de l a Defensa mercan t i l y o t ra de co-
rredores de fincas, que fué a pedirle 
se imponga l a co legiac ión forzosa, \ 
inalmente, y para hablarle do asun-
tos de i n t e r é s local, estuvo con el mi -
I astro u n a Cgmis ión de fuerzas v i t a s 
de Barcelona. 
En él" minis ter io del Trabajo hube 
var ias visitas, entre ellas l a de und 
Comis ión de obreros pensionados en 
el extranjero, y otra de elementos no-
tables de Vigo , inieresados en el pro-
yecto de fe r roca r r i l de Zamora a 
Orense. 
T a m b i é n vis i taron al señor Aui inós 
el m a r q u é s de P ida l y el director de 
t r a c c i ó n del fe r rocar r i l de A n d ú j a r . 
Las reformas en el ministerio tíc Ma-
rina. 
Nuestro embajador en Francia , se-
ño r Q u i ñ o n e s de León, conferencie 
con el min i s t ro de Estado, quien dijo 
a los periodistas que uno ele estos d í a s 
q u e d a r á n n l t imadas las reformas del 
Minis ter io y .por las cuales se ha crea-
do una S e c r e t a r í a , de la que s e r á je-
fe supremo el conde de Santa Pola. 
Se e s t a b l e c e r á un Negociado de 
Prensa, que se considera de g r an im-
p o r t a n c i á y en 'el qpe se d a r á infor 
nac ión relacionaba con el extranjero." 
pon lo que t e n d r á n facilidades los pe-
r iód icos e s p a ñ o l e s . 
L a venta de aceites. 
En l a Presidencia se r e u n i ó l a Co-
misión que ha de const i tui r la Asam-
blea de representanles para la regla-
mentacióiM ele la venta de aceites. 
Se n o m b r ó el Cornilé Liecut ivo a 
10 pudieii'on cons l ¡ lu i r se otras Comi 
dones porque algunos de los repre 
-entautes de A n d a l u c í a t en ían ' ( fue es-
tar presentes al paso del Rey por aque 
lia comarca. 
Con ese mot ivo se l evan tó la sesión 
y se c o n v o c a r á a o t ra en fecha próxi -
ma. 
Ampliación del Consejo. 
Asistieron al Consejo, a d e m á s de loc 
uinistros, los dLrectores generales de 
Admin i s t r ac ión local y de Comunica-
ciones. 
E l (primero .dió cuenta de varios ex-
pedientes de impuestotS de algunas 
Diputaciones, y #1 segundo llevó expe-
, 1 . 1 1 1 •-/' -! dientes de t r á m i t e , 
ales por un plazo igual a la d u r a c i ó n E] ronPPÍn fué pur^men- íe ndminis-
le! acuerdo, de Estokolmo. , " t ra t ivo . pues por la falla, de asisten-
D e _ í u ^ a ^ a p t o b a í r o n vanos ex - i f . ¡ r P r imo de Rivera enlemlieron 
los n i in is l ros que era na tura l discre-
Se a n r n b ó 4 
as one adrnda 
rucción cien C 
!Ó de P l a f j i f i 
Se ácó rdó 
servicio in t r -na 
D r . 3 @ s é f o r f l g u e r a 
Parios y tórinedades d e í a mnjer. 
Consulta da 11 a 1 y de 3"a 6 
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diendo entonces estudiar detenida-
mente otros asuntos. 
E l t iempo se a p r o v e c h ó bien, no obs-
tante, y se pudieron examinar vanos 
expedientes de l-oumto, M a r i n a y 
i r ;d ta jo . 
E l Real decreto de Hacienda sobre 
bajas en l a con t r i buc ión se insp i ra en 
un e s p í r i t u de s impl i f icación que el 
min i s t ro ha tratado- de reun-r en sus 
decretos y cuya tendencia es l a de 
fue i l i t a r a los propietarios que ie.ngan 
val orad ais sus fincas con airr eglo a al-
quileres llevados que, si es ciiertó l ian 
'lielío efectivos, ac tu a l í ñen te , no fon 
una real idad, el que puedan con toda 
rapidez darse de b&ja y evaluar en su 
justo valor sus fincas. 
E l min i s t ro de Estado h a b l ó de los 
Tratados con Cuba y Suiza. 
Se a c o r d ó que las clases del Con-
servatorio se celebren en el Turo-
Park. , 
E l s eño r Yanguas se propone infor-
mar s v i n a n a l m o n í e sobre po l í t i ca ex-
ter ior con arreglo a los informes y 
noticias que le t r ansmi tan nuestros' 
cónsu les . 
Respecto a F ranc ia elijo que l a si-
fcuación estaba m á s despejada en cuan 
Ib a las deliberaciones de l a C á m a r a 
sobre Marruecos. 
Se h a b l ó de los nuevos t r ibutos pro-
vinciales que son ap l i cac ión de la ley, 
x consecuencia de l a reforma del Es-, 
t a t ü t o p rov inc ia l y que se aprobaron 
m unas sesiones ú l t i m a s de los mi - -
nistros. 
Se a p r o v e c h ó la asistencia del direc-
tor general de Comunicaciones y se 
h a b l ó de l a reforma del r é g i m e n de 
moiioipolios de c o n d u c c i ó n postal por 
ca.rretera. 
Ei minis t ro de Justicia dió cuenta 
le nna Real orden prohibiendo las 
peí-mutas entre los empleados de Pr i -
siones y el de l a Guerra de l a sección 
ool í t ica que e s t á realizando el coman-
dante general de M e l i l l a s eño r Castro 
Girona, tan beneficiosa que d a r á lu-
gar a una p ron ta r e p a t r i a c i ó n . 
Tratando asuntos de Marruecos. 
En l a conferencia que los señorea 
Yanguas y Quiñones , de León celebra-
ron en el minis ter io de Estado fué 
dedicado casi todo el t iempo a t r a ta r 
isa ni os de Marruecos. 
Telegrama de gracias. 
El Gobierno h a recibido u n telegra-
ma del s eño r L a Cierva C o d o m i ú , te-
legrama que e s t á fechado en Lon 
Ires, dando las gracias al Rey, al 
Gobiwno y a. l a A e r o n á u t i c a mí l i t a J 
por las facilidades que le h a n . dadr 
v el apoyo que han prestado a su mo 
not ipo. 
Banquete y discursos. 
Esta noche, en el Casino de Madr id , 
se ce leb ró el ba.nqiuete a l a c a d é m i c 
sefLoir Gut iór rcz Jimeno, por l a publi-
caeión de sus recientes l ibros. 
P ronunc ia ron discursos los señore í 
•onde de Romanones, Melquiales Al-
•arez, Sánchez Guerra y Alca l á Za 
mora. 
En Santander se vive en ta Gloria 
•pdientes de indul to . 
De Estado, el ministro dio cuenta 
le las negociaciones comereiales en 
u:>-o v de la s i tuac ión po l í t i ca inter-
'aeional. 
F u é aprobado el nombramiento d' 
"1 ingeniero Píjiiusafio en la Exnosi 
iión de e n e r g í a e léc t r i ca de Basilea. 
qri ohfet-o de que sirva de enlace a 
'>? imJ'-^tr i í i 'es , meionales qué deseen 
•oncurrir a la misma. 
Dos conferencias. 
Por Ja. m a ñ a n a y ño r la tarde, el se-
~or «"h. i foTj .es do León os tüvó en la 
' " V p p b l ^ n c i a , cenferencinndí i con el ge-
ip ra l -lordana y con el señor Agu i r rc 
de Cárecr . 
ión el atendcir al estudio de los asun-
tos urgentes, cuya sedución no podía 
lemorarse y de esa manera desbrozn-
n a r í el camino y éste e s t a r á m á s l¡-
'•>r 'cuando regreso el presidente, pu-
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Consulta do 11 a 1 y de 4 a 6. 
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¡Nieva en Valencia y 
en Lérida! 
Frío en SeviHa. 
S E V I L L A , 15,—Hoy ha sido el d í a 
m á s frío del invierno en esta capital. 
A las tres de la tarde el t e r m ó m e 
ro marcaba tres grados bajo cero, 
habiendo ooiinenzado a nevar. 
También nieva en Valencia. 
V A L E N C I A , 15.—Las al turas próxi 
nas ¡i. esta, caipital amanecieron hoy 
. •niñer ías de nieve. 
Desde ayer el frío es i n t e n s í s i m o y 
los t n nes de l a l í n e a del Norte llegan 
mbiertos de nieve. 
Viajeros llegados de Ut i e l dicen que 
en. aiqualla par-te la nieve alcanza m á í 
de u n metro de espesor. 
En el mar el temporal es imponente. 
AVISO 
Advert imos a l pi ibl ico no se deje 
•orprender por ofeiias de coches de 
masara nia/rca hechas por industr ia-
es ajemos a esta Agencia Oficial de 
Renault. Estos industriales, npesai 
te n f . ecer coches de dudosa g a r a n t í a 
v' aseigiuniafr los venden m á s baratos 
7113 nosotros; piden, en rea l idad , po; 
líos precios exagaradamente superio 
res a lora faci l i tados 'por esta Agencia 
juie so'aimeniíe entrega I o í s ú l t i m o s mo 
délos Renault 1926, 
An•'•mismo nos interesa hacer cems 
'vr, en bciirt-c^) del públ ico , que, si 
Tuléñdo Ifis in/Si'irue-cioines de l a Agen 
•in C M K v a l para E s p a ñ a de los Auto 
Tjóyilés nonault, nos e s t á prohibido 
taciltitaT piezae de recaanbio para los 
^üche'í ípfe no soan vendidos por agen-
tes o He i ales de esta marca. 
GORORDO & P I R I S íSdad . Ltda.) 
A G E N C I A O F I C I A L . 
exclusiva para Santander y provincia. 
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Injormación del Municipio. 
Para intervenir en los 
asuntos de Interven-
ción, 
E l s eño r Vega L a m e r á dijo ayer a 
los periodistas que h a b í a l l egado . l a 
camioneta destinada a l a sección de 
Obras del Ayuntamiento y que en bre-
.o se h a r á l a recepción oficial. 
•Añadió epiie 'hubía quedado designa-
ísb ya la. Comis ión del expediente a la 
ificina de Intei^vención. componiendo 
•aquella los concejales s e ñ o r e s Solís 
1 ; / i g a l , Dorao. Gr inda, G a r c í a Gu-
iérrez y L a v í n P h i l i p . 
Estos s e ñ o r e s dar tu i por terminadf) 
su trabajo en el plazo m á x i m o de 15 
l ías intei-x'iniendo para ello los téc-
nicos que se juzguen necesaris.-
Manifes tó d e s p u é s el alcalele que ba-
j í a dado orden al jefe de í a l imp ie -
za p ú b l i c a pan-a que efectúe ésita en el 
paraje de Z a r r i l l a y en el bar r io de 
Campogiro, efectuando de paso el r ie-
^o de las calles que to precisen, par-
t icularmente las en que ha efectuado 
)bras recientemente l a Comipañía Na-
cional de Telléfonos. 
A este respeto m a n i f e s t ó a los re-
pór tenos el ponente de Obras, s e ñ o r 
Pino, que las aceras levantadas con 
ocas ión de estos trabajos s e r á n rc-
mestas con asfalto previo u n relleno 
v firme heohó bajo l a inspecc ión del 
Ayun tami ento. 
Movimiento de fondos muni-
cipales. 
S e g ú n el movimiento de fondos m u -
licipales, la existencia en Caja ante-
ayer era de 293.537,45 pesetas, a los 
5ue hubo que a ñ a d i r ele ingresos: por 
. inos, 143,30; por carnes, 1.407,3G; por 
'.urbón, 79,80, y pejr aginas 20; en to ta l , 
'.660,46, haciendo un to ta l de 295.197,91 
pesetas. 
Por el alcalde se dispusieron el d í a 
in ter ior algunos pagos de c a r á c t e r 
obligatorio, como fueron los enrres-
)cundientes a l a lumbrado públ ico , gas 
- electricidad, en los nueblos y en i a 
)oblac ión; gastos del Labexratorio m u -
aicipal , recetas despachadas a los po-
nes y re t i ro obrero. En tota l , 30.297,50 
pesetas. 
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Voz de alarma. 
Los periodistas creen de nue-
vo amenazado su descanso. 
M A D R I D . 15.—^La Comis ión nom-
i ;:d 1 por l a Asoc iac ión de la Prensa 
•aira velar por el oumpliimienító de l a 
ey sobre el descanso domrnical , en 
-istia del incidente a que d ió luga r 
a pub l ioac ión del d ia r io completo 
(ue el Goibiemo pub l icó el lunes, y 
me puede ocasiomar perjuicios a' las 
'mpreisas ha decidido dar l a voz de 
lar^pia a sus com.pañe ros y pedir a 
'a Direc t iva de l a Asuciiación que con-
oque a junl ia genreral extmoreMna.ria 
•ara tratiar ampliamento del a s u n t ó . 
Ljá Direct iva, aiteoidiendo al, requori-
niento de l a Coanisión especial, ha 
lispuesto convocar a j u n t a general 
>r.ra uno de estos d í a s . 
Reina giran cfarvescenoia entre los 
loriodistas m.'aidnileñcs y los de pro-
inc'^s, pues l a Aso^ciaclén esitá reci-
'iendo teleg'nainiias de todas' partes; 
m • parados en el sentido de quo se res-
la ley. 




P r ó x i m a m e n t e a l a u n a de la tarde 
le ayer y cuando varios a u t o m ó v i l e s 
egresaban de una excurs ión al pue-
blo de Ajo, se produjo un accidente 
pie ¡por foirtuna no, tuvo consecueu-
3108 mayores. 
El- coche que v e n í a en p r imer tér-
mino y en el que viajaban el í roherna-
lur c iv i l de l a provinc ia y otros dos 
d i f t inguidos caballeros se fué a un 
peejueño ba/nranco corno de unos cin-
enenta c e n t í m e t r o s de a l tu i a y ib ve la 
carretera, quedando en su pos ic ión 
la'^ural eaitíre la. maleza. 
Ning imo de los ocupantes del ve-
liículo sufrieron m á s que el susto 
•onsiguiente. 
Esto,': fueron s o l í c i t a m e n t e a.tendi-
lOiá p6x los d e m á s viajeros v por el 
-onde de Esc lá fan i . comandante de 
Vrl i l ler ía . de p n a r n i c i ó n en Santofia; 
que en aquel instabte pa.saba en su 
" i ' j ' i ó v i l por el lugar de la iccurrcn-i 
cia. 
El accidente fué debido a n ^ br-b-r 
podido el m e c á n i c o dominar el coohe 
en l a pendiente, debido al e^ta/'n- t>.-'-
sinro en que se encontraba l a carrete-
ra ' ipor 'efecto r\n >o lV„<.;n y existir 
u n a curva pronunciada en a q u é l si t io. 
B l A T S S M l A . - C m ü G I A : G E K P * Á l 
ifafiaeMiflta «n parios, tnfermeáaíi&i 
dÁ la mulir y vias urinartaa. 
I touuüi . dá te a t y 'ie $ a f. 
Ámóa da Escalante, 10.- Teléfono -̂74. 
M A N U E L S . -TRáPAGA 
fEspentallsta en Piel y Secretas 
CONSULTALE 1 Y DE 4 A B 
TELÉFONO '816 
Jim.- " p ' - t i ?t -f o ¡zqulCTda. 
D E . B A R O N 
R A Y O S X 
OONBÜLTA PE 11 A 1 
filantedá Primera, Caso del Gran 
n^prna principal izquierda. 
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Sesiones municipales. 
E l t í t u l o d e i n f a n t e d e E s p a ñ a 
Se ireunió ayer la Üoimsión nmnic i - .municipales , en escrito que elevan a l 
.pal p e r m a n é m e , bajo la {j-resiuonciii 
uel aicaide don l i a l av ! lie la Voya La-
m e r á y con asistencia de los s e ñ o r e s 
teniem-es de alcalde iUureda, ü a l á u , 
Agudo, Pino, Vi l l a y T e r á n . 
PQT el secretario don Poc'.r.; l í i i í t a -
niante se da ieciai a del acta de la se-
sión anterio'r, que Gs aproliada. 
Asuntos antes da! ües-jacho. 
P í i sa a las ponencias de Ofiiras > 
Po l i c í a una p^oj jpñ ídóh del coaicejal 
don .losé O u m i r l a rogQíndó que 
Ayui i t a in io i i to , piden que se corran 
í a s escalias, moaificanuo u n acuerdo 
anterior. Visto el informe del secreta-
r io don Pedro Pin la inante , favora-
ble t o l a h n e n í e a l a pe t i c ión de los em-
pleados .ve acuerda acceder a lo que 
solicitan. 
L a De legac ión Local del Trabajo 
pide que a los enterradores del ce--
menterio de Ciriego se les conceda el 
di-seauso dominical . Conocido- el i n -
forme, del secretario de la Corpora-
ponga en debidas coaidiciónes paira el Cián munic ipa l , favorable-a los em-
t r á n s i t o , tanto, peonil como rodado, pleadios, se acuerda que pase a la (jo-
l a canretera que conduce desde el De- miadón de Eí i l ic ía para que establezca 
pósi to de Agrias, de Proni l lo , a la es- los- tumos coTTespondieiites. 
tac ión de Ada-rzo, as í como que se la 
dote del a.lumlwado neefesario-. A esta 
proposicióai a-GOimpañá un escrito con 
numerosas fumas do! vecindario de 
Peñaeas t iü lo . 
Pasa a Li te rve i ic ióo y a l a Oomi-
sión de Presupuestos un escrito de la 
Delegación de Háe ie i ida , en el qn-j 
concede l a p r ó n r o g a solicitada por ci 
Avui i tamionto para el payo dé una 
cantidad que se reclamaba por u t i l i -
dades. 
El alcalde de L a Lagnna sdijeita dei 
Ayuntamiento que és te sume su peti-
ción para que se rel iabi l i te eJ t i tu ló 
de infante de E s p a ñ a que leg í t ima-
• mente les corresponde a los duques dk 
Santa E l e n a " y d e s p u é s ' d e in tervenir 
brevemente el alcalde se acuerda ; u -
ceder. 
Se da lectuo-a de un oficio de l a se-
ño r i t a Carmen de la Vega M o n t e n é -
groj en repreGenta^ión de l a Comisión 
pro lionumaje a Concha Espina, dan-
do cuenta de que el Ayuntamiento ma-
d r i l eño y a ha remi t ido las cinco m i l 
pesetas que, a pe t i c ión del que fue 
concejal don Santiago Fuentes Pi la , 
aco rdó conceder. Pide en dicho., escri-
to qué se acuerde l a g-ratitud del 
lApuntiamieríto santanderino para el 
[madri leño y para el señor Fuentes 
Pi la , y a s í es acordado. 
En vista de que los pTOjpletatflps de 
l a casa n ú m e r o siete de l a -callo do 
Cpirv-nntes se niegan a reparar aquel 
edificio, que «e encuentra en r u i n a 
iparcial, se acuerda real izar las obras 
tnoi4 A d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l , pero 
a ementa de los propietarios. 
Var ios empleados adminis t ra t ivos 
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Queda isobre la mesa l a resolncinn 
del T r i b u n a l E c o n ó m i c o iptPOVinciaJ 
respectiOi 'a una r e c l a m a c i ó n de do f i a 
Soleda<l Qnijano por la. ap l i c ac ión dei 
impuesto de p lus -va l í a . 
Se da le f tura do una carta dél ém-
bajador de I t a l i a , en Madr id , dando 
(aienla de que se hab ía Hado traslado 
a.! minisi i - r io do Estado, de la ñotifl-
cación di-I ( iobierm. do aquella na-
ción, habiendo nombrailn caballero vele 
la Gran Cruz ( ( í r a n Cordón) de í tá-
iia , a l alcalde de Santander don Ra-
fael de la Veim L a m e r á cpn mptiyo 
de las r r lacinm 'S de cordial amistad 
que se establecieron durante la visita 
de l a escuadril la i t a l i ana a este 
pxierto. 
Sé a c o r d ó que constase en acta la 
sa t i s facc ión con que el Avuntaaniento 
r e c i b í a el honor que se t r ibu taba a su 
presidente. 
Asuntos del despacho ordina-
rio. 
Ponencia de Hacienda.—Se acuerda 
abonar los jornales que dejó deven-
'xados su difunto padre, a d o ñ a Espe-
ranza Embi . A dmi Mariano Gut ié-
rrez Revuelta, negarile un quinquenio 
y a don Manuel Hie r ro Beri . tenerle 
en cuenta paira un aumento de haber 
en los ipróximos presupuestos.' 
Ponencia de Obras.—Se concede el 
terreno, que solicita en Ciriego, a don 
José M a r í a de A g ü e r o y se aprueban 
las cuentas de jornnles dé la semana, 
a p r o b á n d o s e tambiíMi la d i s t r ibuc ión 
de fondos del Ensanclie. 
Y no habiendo m á s asuntos de o u é ' 
t r a t a r se l e v a n t ó l a ses ión a las siete 
de la larde. 
m á t i c a la his toi ia de la nac ión h ú n -
gara. 
H! señor Luther conferencia con los 
jefes del centro. 
B E R L I N . — E l s eño r Lutilier coníe-
v-enció esta, m a ñ a n a con los jefes del 
»a r í ido 'de l centro y d e m ó c r a t a , seño-
res Ferembach y Koch. Esta tarde 
d i i ! V i i i ic iará con los d e m á s jefes de 
¡ar t ido acerca de las bases pa ra for-
nar una coal ic ión ftiibi-rnamental y 
í ambién -acerca de las personas que 
hayan de integrar el nuevo Gobierno. 
Entre España y Finlandia. 
HELSINGFORS.—El convenio co-
mercial entre E s p a ñ a y F i n l a n d i a en-
tró en Vigor el 22 de noviembre, y ya 
en el mes de diciembre se impor taron 
405 toneladas de uvas e s p a ñ o l a s , ha-
biendo sido en 1-924 la. i m n o r t a c i ó n tan 
solo de seis toneladas. 
M á s de l a m i t a d de las frutas imp;li -
tadas son de procedencia, e s p a ñ o l a , 
habiendo-aumentado muebo la impor-
tación de naranjas e s p a ñ o l a s . 
Nombramientos en propiedad. 
ROMA.-nSe l n puibJikiado un d-^cre 
'o concí-di rn ' lo en j ¡ i ; ; !1 ' d ad a Mus 
ÍQIWÍÍ los MiuóstArios de la Gnc"'r.-' 
Moirina. y A e r o n á u t i c a , crue v e n í a des 
r . ! i i r - •ñand i ) pán c::irá-cler de í n t e r i 
l idad. 
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Funerales por el señor Maura. 
Asiste el infante don Carlos. 
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La situación intemacionetl 
M u s s o l i n i , a d e m á s d e l a p r e s i -
l a s c a r t e r a s d e G u e r r a , M a r i n a 
y A e r o n á u t i c a . 
A L E M A N I A E S T A SIN GOBIERNO 
DESDE H A C E S I E T E SEMANAS 
E n Sevilia. 
S E V I L L A , 15.—Organizados por e! 
Ayun íamie i i l o se l i a n celebradó- en la 
Catedral sóleanhes Eiul-erales por el al-
ma del s eño r Maura , con asistencia 
del infante don Carlos, arzobispo y 
autoridades, Cumisión de mauristas 
v numeroso públ ico . 
V A L L A D ü L l D , 15.—En la iglesia 
parroquial de Santiago Após to l se ce-
lebraron esla m a ñ a n a solemnes fune-
rales, organizados por el Centro Mau-
rista, en sufragio de don Antonio 
Maura . 
Asist ieron las animidades, el arzo-
• isp.. y numerosa concurrencia. 
De un crimen político. 
F.í recurso por asesinato de un 
jefe reformista. 
MAEíRID, 15.—Ante el T r i b u n a l Su-
premo se ha visto el recurso inter-
puesto contra l a sentencia de l a A u -
diencia de M u r c i a qiue c o n d e n ó a 
Francisco Canales y a José M a r í a 
Berna! a u t i O i r e s de l a muerte de don 
l u l i á n P é r e z Lozano, jefe del par t ido 
•eformista. de For tuna . 
E l pr imero fué condenado a 17 a ñ o s 
.' cua-tro de r ec lus ión y el segundo a 
:()"años de p r i s i ó n . 
E l recurso es interpuesto por l a v i u -
da, del mnerto y por .1 minis ter io ñ s 
•al alegando que no se b a h í a a p r e c í a -
lo l a agravante de a l evos í a . 
Defienden a k s acusados los ahóga -
los señores- Doval y Barr iobero ' 
mantiene l a a c u s a c i ó n par t i cu la r don 
M e l q u í a d e s Alvarez, quien por no po-
der asistir delegó en don M a r t í n N i -
colás . ' 
L a causa q u e d ó conclusa para ser-
í cnc ia . r 
Información deportiva. 
L a i n t e r e s a n t e p r u e b a p e d e s -
t r i s t a d e m a ñ a n a . 
Federación Regional Cánta-
bra.—Wota oficiosa. 
Relac ión de tos part idos de campeo-
uuo que se c e l e b r a r á n en el día. de 
m a ñ a n a domingo, d ía 17 del actual , p 
l e s ignac ión . de arbi tros ipara los mis-
mos. 
Grupo A. 
Real Sociedad Giannás t iüa -Unión 
Club de Asti l lero, a las tres de la t a l -
le, en Ttoai'elavega. A r b i t r o , s e ñ o r 
Alday. 
idlipse F. C.-Real Racing Club, a 
las tres y cuarto de l a tarde, en los 
ampos de los Arenales. A r b i t r o , se-
ñor Real. 
Grupo B. 
Segunda sección. — P e ñ a Castillo 
P. C.-Olimpia Siport de Larodw, a las 
res de la tarde, en Castro U r d í a l e s . 
Arbi t ro i s e ñ o r S imón . 
Cuarta secc ión .—Sociedad Deport iva 
¡astro F. B. C.-Olimpia Sport de La-
n'dn. a las tres de Ja tarde, en ¿ a s t r o 
relíales. Arb i t ro , s e ñ o r L a v í n . 
Seria C. 
P i l m e r a sección.—Club Deportivo 
Cantahria-CUib Deportivo de San 
l u á n , a las tres de l a tarde, en M i -
imar. Arb i t ro , señor •Meriim. 
A l i d i e GllUb Mm it añés-( i i n n i á s t i c a 
Miranda., a las once di ' l a m a ñ a -
ui, en los campos de Sport. Arb i t ro , 
eñor Merino. 
Salesiam C. D. B.-Alher ic ia Sport, 
i las diez y cuarenta y cinco de l a 
l a ñ a n a . Arb i t ro , s e ñ o r V á r e l a . 
Segunda sección.— Club Indepen-
liente de Cayón-Club .Deportivo de 
:ayi a Jas tres de l a tarde, en San-
» M a r í a d e . G a y ó n . A r b i t r o , s eño r 
' .vivem 
Unión Deport iva de Pa,i baymi-Obre-
ón Sport, a las tres de la tarde, en 
•ar l iavón. ArbitfOi si'ÍMir \ 'a .rv la. 
P a r b a y ó n F. C.-Villaescusa F. C , a ' 
r:s tres de la tarde, en P a r b a y ó n . A r -
i t ro , s e ñ o r Marcos. 
L a r e u n i ó n celebrada por este Co-
ni té el pasaiki mié rco les , 
roclfijuar campeones del grupo B, 
ecciones p é i m e t a , t é r c e r a y cuarta a 
)S ( l u i s Ivdipse I I F. C. , Barreda 
'port y Sociedad Detportiva Castro 
B. C., respectivamente, y de l a se-
ne C, cuar ta sección, a l Torirelave-
a F. C. 
P E D E S T R I S M O 
E l campeonato de la Legua. 
—Mañana , en la zona Mari-
tima, a las diez y media. 
M a ñ a n a , domingo, a las once me-
nos, cuarto en punto, se e . i r re rá l a 
anunciada prueba del campeonato de 
bi . Legua E s p a ñ o l a que organiza b 
Unión M o n t a ñ e s a , con l a cooperac ión 
de l a F e d e r a c i ó n At lé t ica M m i t a ñ e s a . 
.Se - ruega, a los corredores que es tén 
a las diez en la caseta de pasajeros, 
ya que al ser muy grande el n ú m e r o 
de inscriptos, las uiperaciones de pre-
n a i a e i ó n y l i in ia requieren mayoir es-
paido dé tiempo. 
A los ve in t idós iinscriiptos hasta el 
fa de ave.-, pa. publicados; hay que 
sumar hoy lea siguientes: 
Vicente I r i m i a ; 24, Manuel I r i r 
miá ; 25, J e s ú s Alba; 26, R a m ó n Rei-
adas: 27, Santiago Girab, del Vera-
cruz F. C ; 28, Luis Drisaírií; 29, Arse-
nio Santos, l ibres; 30, Antonio .Argu-i-
ñ e n m a . de h, U. M . : 31. C. L . del Da-
r ing ; 32, M. X.. del Excelsioir; 33, 
Luis Gómezj 34; Jiisto Delgado.; 35, 
Mar iano Canda,; 3G, Manuel Perea, 
del Cuesta Sport; 37, Fidel S á n c h e z ; 
38, -losé Marcos; 39, Migué] Castaf íe-
<ía: 40, Floreneio Preciados; 41, Cán-
ü d b Zaba.la; 42, Tor ib io Abaseal, dé-
la R. S. Gimnás t i ca^ 13, Luis P é r e z ; 
44, J e s ú s Pé rez ; 45, Antonio Ribadee; 
4G, Lu i s Tirso Méndez, Ubres; 47, Pe-
llín Domingo; 48. Francisco ' Torres, 
49, Fél ix .Antón: 50. Demetrio Díaz; 51, 
Luis Lanza: 52, Mieuel Rrdado; 83, 
Rogelio M a r t í n : 54. Lu i s Cmizález : 55. 
Fi-ancisco Sanz; 56, Francisco R o d r í -
guez: 57. Antonio Ruiz; 58. P í o Se t ién , 
de! Dar ing : 59, Manuel Cimiano; 60, 
Antonio EÓtieva/nría: 61. Luis G a r c í a , 
de la U. M . ; 62. J. H . N . ; a3. L u i s T i -
jero; 64, Hipó l i to G a r c í a , l ibres. , 
Hoy. a. las ocho en punto de l a no-
che, se c e r r a r á la inscrriipción .en el 
se a c o r d ó domici l io de la F. A. M . , M a r i n a , 1, 
" primerio,. 
Se espera que hoy se r e c i b i r á n nue-
vas e importantes inscripciones, entre 
las que creemos que hab'-an de reci- . 
biEse las de los muchachos «ases» de 
l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , organizadora de 
la prueba. 
garse por ocasionar perjuicio a la vida cipi tan do nuevo al I le ich en una po-
nacional. Se esperaba a lo que el pre- l í t ica tan hostil a los acuerdos de Lo-
sidente del Imperio , al acabarse lar» 
fiestas del a ñ o nuevo, dijese al ex can-
ciller Luther , que precisamente aca-
baba de llegar de Suiza, donde había, 
estado descansando. Pero no p a s ó na-
da. Hindenburg ha seguido contempo-
rizando. Actuando así in tenta un úl-
timo esfuerzo para la cons t i tuc ión de 
un ministerio de coal ición. 
No es desconocido que la crisis po-
l í t ica alemana ño puede ser resuelta 
más que de dos maneras : Excluyendo 
la h ipó tes i s de una disolución de Cor-
tes, que ser ía la tercera en veintidós, 
años , o bien consiguiendo llevar a efec-
to la cons t i tuc ión de un Minis ter io de 
unión entre todos los partidos, salvo 
las extremas derecha c izquierda, ra-
cistas, nacionalistas y comunistas 0 
ruando menos c o n t e n t á n d ó s é con un 
Miaisterio de mino r í a s reclutado 'en-
tre los crupos moderados y que n^ 
p o d r á subsistir m á s nue con la ayud: 
f-asual de m a y o r í a s de derechas o d-
izquierdas, segón «mo se trate de po-
h'tnr-a inter ior o exterior. 
Una gran coalición no ha sido posi-
ble hacerla hasta ahora ñor culpa dfc 
los socialistas, que so niegan a cola 
porar con los nopulistas, o ponen a 
esta co laborac ión condiciones inacep-
C O N S U L T O R I O 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
C I R U G Í A O R T O P É D I C A 
A c a r d o de los especialistRS 
Jesús Mata, l a i io M. Riva y Federico Ceballos 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.0 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO i 
EapíciaHsta en enfcrmeda'tes do niflos, 
G^ns-alta de once a c a á . * 
ATARAZANAS. lo .—TELÉFGI íO, '&.p 
carno como a las reformas sociales. 
Uno de estos d í a s van a reunirse 
los grupos parlamentarios de socialis-
tas y populistas: L a decis ión que to-
men ambos grupos ha de tener gran-
des consecuencias. Si el acuerdo acá-1 
ba por establecer entre ellos un p r o - ' 
grama m í n i m u común, el l í e i ch puede, 
tener un Minis ter io sólido, suscepti-
ble de v i v i r largo tiempo, democrata-
zando un poco la pol í t ica inter ior se-
guida por el antiguo ( ¡ a b i n e t e y man-
teniendo la pol í t ica exteriof del Reicb 
en la vía abierta por Locarno. 
Si el acuerdo no se hace, de nuev. 
se vo lverá a caer en los expedientes 
^n las intr igas de partidos y en la ins-
tabil idad minister ial , suieta a las sos-
pechas de cada escrutinio. 
Pase lo que pase, el presidente dei 
Rpich comienza á impacientarse cor 
este entreacto que se eterniza y pá^e 
"íé que i n d i c a r á a los partidos que hr-
Megado el momento de obrar, porque 
uno, t o m a r á las medidas que estime 
más oportunas, medidas one, d ich" 
iea entre nosotros, no pneden_ ser máf 
que p l a tón i ca s , porque la única solu 
oión encieica cons i s t i r í a éfi disolver 
el Parlamento, hecho que no desagra 
'ar ia a los socialistas, porque es tán 
oonvencidos que unas nuevas eK-cm 
nes ref<u/avían sus grupos a costa dr 
los nacionalistas. 
Por el cmitrario, los nac idos mode-
rados, que tienen, sin duda, l a misma 
convicción, rechazan esta eventuali-
dad. Se r í a muv pa radó j i co que el ma-
riscal Hindenburg hiciese el juego n 
írta Rocialistas, y he aqu í por que ln 
disolución no puede aparecer como 
probable. 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A DJE i o A i 
Paseo de Pereda. 
3 2 . J . 0 , derecha 
Un premio de treinta millones de co-
ronas. 
BTTDAPRST.—El - ex • diipui-nr. d - i 
Reichstag Domo L y k a ha fundado, un 
oreñtkS do L i t e r a tu ra -de 30 niUlom-v-
rlp coronas para recompensar u im 
obra teatral que reorefeute en forma 
suyestiva y con toda su fuerza dra-
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes dr. todas clases y formas tf» otG, 
p'aia plaqué y níquel-. * 
• vrnt nF PSCfAfíANTÉ. NÚMERO 4 
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Por encima del mar. 
El «raid» aéreo Espa-
ña-Buenos Aires. 
H U E L V A . 15.—En la dehesa de A l -
m e r í a se hacen preparativos para el 
terrizaje de una escuadrilla que, pro-
"dente de Tablada, v e n d r á con mo-
tivo del «raid» a é r e o del comandante 
'•'vaneo, a cuyo h id roav ión e s c o l t a r á 
lasta al ta mar. 
EJl hidrnavmn se ele-wará en el fon-
deadero de donde part ieron las naves 
le Colón para descubrir América . 
Para despedir a los aviadores ven-
d r á n el general Soriano y el c a p i t á n 
-•eneral del departamento de Cádiz . 
¿ P o r qué se queja usted de su ex-
• so de á-cido úr ico , si con UROSOL-
x ¡XA puede eliminarle? 
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NOTICIAS D E MA-
RRUECOS 
En la zona esnañ 
A . T O M E O R T 1 Z 
® M £ D I C O C 
^oasu í t a de enícrmedades de ít/nos 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad rnédjrae 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i0o—Teléfono ao-s© 
•• ..iw miiii • m ,mi —-. 
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Hoy, sábado, a las seis hasta las diez 
N O T I C I A R I O F O X 
Una parle. 
Shirley Masón en la comedia en 
cinco parles. 
— Y — 
R . A 1 X C H E R I A S 
Cómica, en dos parles. 
Mañana, domingo, a las cualro y 
media y a las siele, 
L A M A L A L E Y 
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Les temporales. 
. .TKTUAN, 15.—Sigue un fuerte tem-
•ural de agua y viento, hahiendo llo-
vido copiiosaniente durante las vein-
ticuatro, ú l t i m a s horas. 
Éa temporal h a caucado l i a s í a n t e s 
dañíos en las comunicaciones. 
Por causa del tiempo', no lian pres-
I ido seryÍQjo las fuerzas aereas. 
Desaliento entre les rebeldes. 
T A N H K R . — K n la zona occidental 
1 'fi^ñmmtée de yebalas h a n reci-
! : !•• lia riístei de atacar los poblado-' 
":-i- 'rreinte somijtidos; pa ró h a sid'1 
•1 l¡k hibor Máilázada pDcr las píteié 
. 1 1 c i un es ndlitaT-óS e s p a ñ o l a s en es 
- d í a s . q,»ie puede cou.ddí r a í so se 
ruro el fimcaso de cuiailquieir intento-
na, pues los robelides se h a l l a n des-
fjp oéfái&pf»!? d» fomRiia.s de Ben; 
-•••ra. rdlMu^ni ieni te sormetido al 
'daizen de T e l u á n . ha venido a v i v i r 
• Tá:noi v y su zoma, no oueriendo 
nwvef i t n r i t r i s con les rebeldes. 
Todos bis infeirmes ooiineiden en afir 
mar qyüi la siiitumicióm de los indípeniíis 
del Tíiff si^uie siendo biaistíinte crit ica 
Pailitando los pirincipiales a r t í c u l o s de 
consumo, pues los convoves que salen 
Tá.nger son paptunjajdos al^ l legar a 
la, zona ospafiola por las emboscada--
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r d« VELASCO, !1 
loa T r i l j . 
que vienem teTid-iienidlo las I n k r v e j i -
c i anos mniliitares esp a ñ o l a s. ' " -
l 'slo hace cundir el desaJiiiento en- ' 
1 s nebeMíiS, que ven perdido por ' 
m i nieto el a n t i g u o ; y decantado po-
der ío del jefezuelo r i feño . 
fn ¡a zona francesa. 
Otro fracaso de Abd-el-Krim. 
TAXG-ER.—Infnirmes fidedignos rc-
c ib idos aau í . dioen que Abd-e l -Kr im, 
• n u y inquieto por los crecientes éxi-
*o-í que en l a zona francesa e s t á obte-
•itendí) Amar Hamido y por las n u -
ir nocías sumiisiones. que a diairio se 
1 • •r--:ivi.n. ha intenítedo provocar u n 
' •1 \'; • 11 ¡.¡¡-i 1 i e! do gen oral , emipeño en que 1 
Htfi fracasado ruidosa úñente, pues- sus 
exíutac i rmes han ca ído en el vac ío . 
El ú l t i m o bombardeo-realizado• por 
' ^ a\iado.r->s franceses soljre M b m u d 
•fué m u y eficaz y el eiuemiigo suíri' ') 
ndo castigo, que lo dejó m u y que-
iirantado. • 
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C O N T R A E L F R I O 
Es tu fa s d e p e t r ó l e o 
¡¡A S E I S D U R O S ! ! 
L de l B a r r i o y C o m p . 
M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o 7 
T e l e g r e m a s breves. 
Información de toda 
España 
Fallecimiento repentino. 
MVDHlí) , 15.—illa faiüecido repenti-
" i rite el geateipal de ingienieros de 
i .Vfii!a.da s eño r Alonso Montero. • 
Autorizando una Asamblea. 
OVLEDO, 15.—iEl goher iüador ha au-
r izado l a celehra.d di de una Asam-
blea en LuaTOa, de los Ayuntamientos 
;nj.'!csado;- en la var iac ión , del t e n d í - • 
-lo del fe-mocai i i l ( i i jón-Forroil , pa ra 
que casnbien imipi-esiones sobre esto 
¡•sUaitip. 
Regreso de Jimeno. 
BABÍbi l ( iNA, 15.-E1 conde de J i -
'' i tci mi l i ido su labor de ins-
! 1 •';'' ' ' i en La Univemsíidad y ha em-
i nd tdo su regreso a Mádirid. 
Una compañía de la Constitución. 
M A í . A í i A , i5.—En el correo de Me-
¡üla llego una c o m p a ñ í a del regimien-
to de ia Cons t i tuc ión y a las tres y • 
media de 1% tarde sal ió con d i recc ión 
a Pamplona.- . - • 
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Ligeros comentarios. 
T o d o l o c o n t r a r i • • • 
E u tódus Ie ís midoues, y muy espe-
cialmente en I t a l i a , que tiempos be 
gozó de' la h e g e m o n í a del «film», exis-
te una inmensa competencia entre la 
p roducc ión nacional y. la extranjera. 
A ú n no hace mucho tiempo fué ce-
lebrada en Tur ín una Asamblea con 
asistencia de todos los representantes 
del ramo cineniatográf ico. Disci i l ic 
ronse los fujidamontos de la crisis di 
la p roducc ión , y, por cóns igu ien te , hu-
bo necesidad de revisar la importa-
c i ó n de mater ia l extranjero, muy se-
ñ a l a d a m e n t e el de marchamo ainori 
cano, para m á s tarde prevenirse con-
t r a esta invas ión , como medida pre-
cursora de otros acontecimientos ípie 
en cualquier caso pudieran ser pcrin-
diciales. para la producción nacional. 
Cons i s t í a una de las medidas en so-
l i c i t a r del Gobierno que duplicara los 
impuestos a, las pe l ícu las extranjeras, 
pidiendo asimismo, en. cambio, se exi-
miera a la p roducc ión patr ia de un 
cincuenta por ciento de los cargos con-
t r ibu t ivos . 
Esta pet ic ión ha l ló ya el apovo de] 
Gobierno i ta l iano, ry el objeto de ella 
e s t á , l l e v á n d o s e a efecto. 
. Referida solución fué propuesta y 
" muy estudiada varias veces en Fran-
cia y A leman ia ; vistas las grandes 
conveniencias que e s t á reportando, es 
t a m b i é n el poderoso baluarte de las 
producc io í ies francesa)y alemana. ,por 
1q .que ya se observa su afluencia en 
el mercado. 
Creyóse en un pr ínc ip io que toda?, 
estas precauciones solamente da r í an 
por resultado el que los productores 
americanos elevasen el precio de sus 
«fiilms», quedando así a cubierto de 
todo perjuicio contra su producc ión , 
pues h a b í a quo tenor presente que al 
públ ico no p o d í a p r ivá r se le del pren-
so matorial que exigía con una habi-
tual idad <\\io ya cons t i tu ía una impe-
rante necesidad. 
S.e U e g ó . a afirmar .nue las primeras 
v í c t imas . d« estas medidas, como con-
secuencia inmediata, se r ían los em-
presarios, que, sobre soportar cuantio-
sos impuestos, no t e n d r í a n m á s reme-
dio que alouilar pel ículas de factura 
yanqui con la sobi'etasa si o u e r í a n dar 
a sus carteleras una variedad que el 
respetable les ex ig i r ía , so pena de no 
velar por sus intereses. 
En fin. que todo intento para gr-
v~ár la pé l ícu la extranjera como medio 
de p ro tecc ión a la industr ia propia, 
dec íase que era cosa p rác t i can ion l r 
pé r iud ic i a l . 
No es ya hoy la .primera vez que 
emborronamos cuartillas sobre este 
tema. ' Hace unos meses prestamos la 
debida a tenc ión respecto al particu-
lar , con motivo de las primeras roiu'r 
cusipnes en los Estados Unidos, al Bel 
puesto en vigor por Alemania el acer-
tado encauzaraiento de su producción 
r inema tográ f i ca . tenazmente defendi-
da ; primero, allanando las dificulta-
des de competencia con la solución 
antedicha, y d e s p u é s , i m n o n i é n d o s e en 
e l mercado por la grandeza de su fa-
br icac ión . 
Por eso, al volvernos a ocupar (lo 
cues t ión tan verdaderamente intere-
sante, ' lo hacemos • para . consolidar 
aquellos bien fundados comentarios. 
En efecto. Prueba convincente de 
que Europa es t á capacitada para ha-
cer.fren te a las circunstancias y satis-
facer plenamente o] ¡miado do los pú-
blicos, , es el bocho de que cada día 
prospera enormemeaite más la indus-
t r i a pelicu'era en. todas las naciones 
europeas. De ahí el por n u é de la anó-
mala s i tuación actual do Yanquilan-
dia. .. . . . 
_ Vean los refractarios a las medidas 
« e defensa adoptadas por F r a n é i a . 
I t a l i a y Aleinnnia si ban sido o no 
el laé de resultado posi t ivo: E l (ole 
erafo ac-iba-de infuvinarnos do quo on 
Nüeva ' "York se e s t á constituyendo un 
«trust» Htíeriiatbgrá-ficO; pon un capi-
t a l de rail millonos do dó la res , para la 
•oxplotnción de t r e s - m i l cinonialóuri i-
fos^ origen de lo cunl os la rft^nopola 
zación do uil inidad do salunc-s hecha' 
por- las - más ¡ m p o r t a n t e s manufactn 
y «de buena gana» c o n t i n u a r í a su vida 
sobre el pecho de su madre. 
I P o d r í a la madre . estarla criando 
así toda la vida ? Y en la supos ic ión 
de que esto fuera posible, [ al despre-
i-iár la cr iatura e l 'n i ievo régimen4 de 
nut r ic ión , implica por- eso alguna in-
ferioridad en la calidad de los á-limen. 
tos? Todo lo cpntparip, pues a medi-
í ia que, se ya desarrollando necesita 
mayor cantadad y «cal idad» de ali-
mentos. 
l 'or lo tanto, ni N o r t e a m é r i c a po-
dr ía estar siempre abasteciendo el 
mercado universal, as í como tampoco 
emiere"decirse que oslo obligado cam-
bio t ra iga consigo al mundo ói-heiná-
tográ t i co posibles dcí icieúcias . Todo Ib 
contrario. . . 
M I T R E 
Del Extranjero. N U E S T R A S S I L U E T A S 
cmema-
t o g r á f i c Q ? 
Antonio Moreno es, actualmente, el 
c o m p a ñ e r o de la gent i l Manon Davies, 
y juntos trabajan en los estudios Gol-
dv vn eñ la rea l izac ión del «film» t i t u -
lado «Beverly of G r a n s t a r k » . 
Esta i^elícula es una con t inuac ión 
do « G r a n s t a r k » , el cuento de hadas 
que Norma Tahnadge i n t e r p r e t ó bajo 
[ti d ireccióñ de Buchowtzki . 
Dos casas productoras de «films», 
ima alrmana y otra austriaca, e s t án 
introduciendo algunas de sus cintas 
en NoMeaniér ica . Y con éx i to . Es un 
(Cont inuac ión) . 
La carrera c inematográf ica de este 
art ista corre parejas con su ac tuac ión 
teatral . En és t a como en aqué l l a pa só 
de la comedia al drama. 
De ÍQlt a 1918 t r a b a j ó para la «Pa-
ramounl . haciendo entre otras crea 
ciohea !á de «I?af i les», la popular no-
vela pol icíaca do W. K . Hornung. 
En ]&2ü acomet ió su primera gran 
« v<':< •!•'» i i i•!( matouráf ica con «El doc-
tor lekyl l y -Mr. Hyde» , de E . L . Ste-
vénsónj.. .realizado por J. S. ' l lobertson, 
en la que d e m o s t r ó en un doble papel 
toda la ex tens ión y flexibilidad de su 
tailento a r t í s t i co . 
En 1921 hizo otro papel . doble en, 
ñritoíha halagador, ¡'ara la p roducc ión «The Ix.tus l .alrr .- . realizada por Mar-" 
que conviene tener muy pro- shall Nei lan. 
gente. En 1922 real izó el «Sher lock-Holmes»; 
2 
N ú m e r o 1 . Ul t imo retrato de la po pular «es t re l la» M a y - A l l i s o n . - Número 2. Raquel Meller en «Carmen» , pe-
lícula que se e s t á filmando en Fran c i a .—Número 3. Una escena de «Fieb re de húsares» , producción alemana, 
estrenada con gran éx i to en Berl ín . 
Con un capital de mil 
millones de dólares. 
Se explotarán tres mil 
LONDRES.—Comunican desde Nue-
a Y o r k que van muy adelantados los 
rabajos de formación de un «trust:) 
en el quo e n t r a r á n a formar parte se-
tecientos empresarios de c i n e m a t ó g r a 
fos do varias ciudades de los Estados 
Unidos. 
El « t rust» e s t a r á presidido por el 
conocido empresario Adolfo Zakor, y 
ô cons t i t u i r á con un capital de mi l 
millones de dó la re s para la cxplota-
iión de 3.000 teatros. 
La in icra í iva os el resultado de la 
lucha empéf iada por las grandes com-
p a ñ í a s c inematográf icas americanas, 
en vista del control exclusivo de los 
teatros en los que-son exhibidas sus 
oel ículas . 
A este efecto, los organizadores del 
« t rus t ) han construido o comprado en 
l ^ n T ! ; ^ , : ; í n m , , ( ' Í l S - 1 ' *'v] S - -L N ^ a Y o r k y otras ciudades teatros hen cintas de su producción. E l Oblé- . . • obj( 
t iyo de esta nueva corporac ión os el 
mismo que ol d^ sus instiiradores. 
¡ Casi nada! Los mismos producto-
res yanquis t i r á n d o s e los b á r t u l o s a la 
cabeza... Era natural la venida do es-
ta decadente s i tuación qiie, como ya 
hemos dicho, e s t á estribada on la in -
tensif icación de las fabricaciones euro 
peas., quo. 'a .esto propós i to bibonm 
constantomenl e pai'a sii mojorami -n l ' i . 
E l casó do Yampiilal idia con fe] pú-
blico universal, no os otro oue ol do 
una niadre con su liorna fcnatuEa de 
pocos meses. Durante el períoíjp de 
lactaucia la erial i o - i no conoció otro 
alimento m á s quo el péchq de su ma-
dre, v por oso... onca'-'tad-i de hab^"1 
nacidq. Pero t r a n s c u r r i ó el tiempo de 
estarla amamantando, v al retirarla 
e' jugo lác teo paira 'nutrirla con o t í o í 
alimentos, es.muy posible,que la órifl> 
tu ra oxporimonto cierta i 'ontrariodad 
situados en los lugares m á s cén t r i cos , 
muy a p ropós i t o para el anuncio do 
sus pe l ícu las . 
Benito Perojo exige 
daños y perjuicios. 
Dolly Davys se nie-
ga a continuar fil-
mando "Boy". 
Dol ly Davis , la gent i l art ista france-
sa (pie h a b í a abandonado, sin causa 
justificada, al parecer, su papel de 
«Boy», que interpretada bajo la d i -
rección de Bonito Perojo, d e s p u é s de 
haber filmado casi una mi tad de las 
escenas, de l a citada pel ícula, ha sido 
condenada a abonar al citado director 
50.000 francos en concepto de d a ñ o s y 
perjuicios, por dejarlo en suspens ión 
el «film». ^ . ^ ^ 
E l perjudicado alegó ante el t r i b 
nal que es inadmisible e intolerable 
i ara un realizador soportar los dañofc 
considerables que acarrean esas genia-
lidades de las «estrellas»^ que obligan 
a comenzar do nuevo la pel ícula va-
l iéndose de otra art ista. 
E n el caso que nos ocupa os . Sury 
\ e r n o n la . sustituta de Dol ly Davis; 
Esta, ha apelado, y ahora falta ver 
si se confirma o no el fallo. I 
«Cine Selecta», o la 
moralidad enet cine 
uién será el cen-
• Por pr imera vez- en Santander ha 
salido a la palestra una revista cine 
ma tog rá í i ca , y é s t a lleva por t í tu lo el 
que precedo a estas l íneas . 
A l hacer eu su pró logo el saludo de 
rigor,- demuestra a las claras el objeto 
para el que ha sido creada: se t ra ta 
sencillamente, de un ó rgano—suple 
m e n t ó a la labor «pro moralidad en el 
ciño», que desde su fundac ión viene 
realizando una importante corpora-
•ii'm c inomalográf ica . Desde su expre-
sivo t i t u lo hasta ol pie do imprenta 
denota lo apuntado. 
L a revista on cues t i ón e s t á lujosa-
mente presentada, y su amena redac-
ción contiene cuanto puede desear to-
do admirador del sép t imo arte. 
Deseamos al nuevo colega todas 
cuantos Venturas para nosotros qui-
s i é r amos , enviando la m á s cordial-en-
horalHiena a los distinguidos jóvene:-
que la confeccionan. 
E L M I E R C O L E S , 
20 D E DICIEMBRE 
Notabilísima superproducción, mar' ;! METEO GOLDWVN interpretada por las hermanas 
D0R0T1IV y LILL1AN (J11 !S. curo asunto efetá basado én un episodio 
histórico de la Italia del Renacimiento. „ " 
de Conan Doyle. En 1923, i n t e r p r e t ó 
«Él bello BrummeL, bajo la dirección 
de Havry Beaumont, en donde apare-
ce como modelo de elegancia y de ci-
nismo viviendo, como un consumado 
í i iundano , la vida fr ivola, pasional y 
ficticia de George Bryan B r u m m e l ; su 
i e sye i turado amor^ su desencanto y 
;u íraí .-edia final. 
L'e obn Barrymore, se cuenta que 
cuando realizaba «El doctor Jekyll», 
3n l i s escenas del-laboratorio, se inte-
resó tanto por los experimentos que 
estaban haciendo los químicos^ autén-
ticos, que colaboraban con él , para 
mayor propiedad del cuadro, que lié-, 
gó olvidarse por comple tó de que 
estaba impresionando una pel ícula pa-
va consagrarse .por completo al mane-
jo de alambiques, filtros, etc. 
Por lo d e m á s , John Barrymore, 
cuenta con la a d m i r a c i ó n de todos los 
grandes artistas del lado de a l lá del 
A t l á n t i c o , quienes le consideran como 
una verdadera personalidad, no sólo 
oor su intelectual idad tan compleja, 
sino por su manera de ser tan origi-
nal . ta*1 fuera de lo normal y corrien-
te, d i c i éndose do él que es una espe-
cie de «Kean» de nuestros d ías . 
En materia de arte sus conocimien-
tos son vastos y profundos y aun hay 
que esperar mucho de su ac tuac ión . 
Recientemente dec ía John Barry-
raore: 
-^-D^searta •interpretar los papeles 
m á s diversos, por entender oue en la 
variedad es donde reside el criterio'; 
del actor. Nada vale que uno sea cá-
paz de encarnar de un modo convin-
cente un personaje. Yo esto lo iuzgo 
insuficiente por cuanto para dedicar., 
so al te'át>o coa tan l imitados •recut". 
sos es nreferiblo meterse a fabricante 
•'^ cnialonier esoocialid-Vd. industrial. 
No quiero (pie do mí so diga que siem-
pre soy el mismo. Mi deseo es pres(^--
i arme bajo distintos aspectos y quo-
mis creacione.« adquieran la fuerza de 
- n es reales. Esto os lo oue yo quiero 
enearnar, la vida, la vidfi misma, en 
todos sus aspectos. 
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En Andalucía. 
L a realización de 
"Carmen". 
Durante unos d ías algunos pintorev" 
eos pueblos de A n d a l u c í a han v i v ' ^ 
las escenas de la odisea de « C a r m e n \ ! 
a la que inmor t a l i zó P r ó s p e r o Meri-
mée . 
Como ya saben nuestros lectores, la' 
casa «Alba t ros \ do, P a r í s , e s t á filman-
do esta novela con todo el_ lujo que 
su popularidad y Ío sugestivo de su 
asunto requieren, y para ello el direc? 
tor , Jacques Eeyder, se t r a s l a d ó a ese 
rincón de nuestra E s p a ñ a para t o m a í 
los exteriores. E l pr incipal papel d»'; 
esta película es • interpretaba tior laj! 
famosa «est re l la > , Raquel Meller. 
Los temporales de estos ú l t imos díaá 
entorpecieron algo la toma de vistas 
y como consecuencia de ellos las hues-| 
tes de la «Albat ros» han tenido qu*, 
prorrogar algo m á s su estancia en An-l! 
d alucia. 
Cuando-la compañ ía regrese a Pa-
rís se. filmarán las escenas de interio-
res, para lo cual la casa editora tiene: 
dispuestos e sp lénd idos decorados. 
« • » A ^ W W t V W V A W V W W W I A A V W A I A W V W V W V A A * 
Concursos rinemato-
gráficos. 
M A R Z O 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E 
M A Y O 
N O V I E M B R E 
• I ü I I 0 
E N E R O 
I D N I 0 
A G O S T O 
S E P T I E M B R E 
A B R I L 
F E B R E R O 
Formando columna, puede leerse 
porfectaments el nombre de un popu-
lar actor c inematográf ico , i Cuál es SU, 
nombre '! 
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Próximos estrenos 
q u e v e r e m o s , 
Los estrenos que se r e g i s t r a r á n en 
e: ( i r á n Cinema diirai i te la próxima 
emana s e r á n los siguientes : 
«Cómo educar a la mujer», por Ma-
3 Prevost y Monte Brue ; «Vivir e í 
tejor»! por Douglas Al ac-1 .oan ; «Ipi 
recia í -ombard . p'éS Irene Hich % 
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ación de todas las existencias 
precios excepcionalmente baratos. 
Monte Brue; «I-os peligros del flirt», 
por Marie Prevost y Monte Blue, y 
«Rómula». Por ser esta última el es-
treno más saliente de la semana, que-
remos dedicarla algunas líneas. 
Se trata de una superproducción 
Metro-Goldwyn, interpretada por las 
hermanas Lilian y Dorothy Ghis, cu-
yo asunto está basado en un episodio 
histórico de la Italia del Renacimien-
to. 
Florencia, gobernada por los Medi-
éis, vive en perpetua molicie, hasta 
que la voz dé Savonarola viene a "sa-
carla do su dulce letargo combatiendo 
las costumbres paganas y ]iepnrio_sas 
y haciendo responsables a los Médicis 
Aé futuros días aciagos para la ciu-
dad. . • , 
líp en este ambiente de revuelta 
donde so desarrolla el drama de amo-
res y de celos entre RómuJa, hija de 
Bardo Bardi,. sabio florentino : Tere 
sa. joven soñadora y enamoradiza, y 
\m aventm-ero que hace su aparición 
en la ciudad, a quien todos resnetán 
por ostentar el anillo de la sabiduría, 
que sólo se concede a contados miem-
feros del Colegio de Pitágoras. 
Triunfante la Revolución, el aven-
turero alcanza un alto puesto, del que 
es derrocado por el pueblo, que le 
acusa de traidor, y al huir a liado de 
Florencia, es encontrado ñor su pió-
iíectbr, propietario del anillo, del que 
j o había recibido pava oue, vendién-
dolo, lo rescatara, y que hace que pá-
gue con su vida su traición. 
C r ó n i c a d" M a d r i d 
L a p r o d u c c i ó n 
cional. 
n a 
iLa nota del día en producción cine-
matográfica española lo están consti-
tuyendo los estrenos de «El niño de las 
monjas», «Nobleza baturra» y «Curri-
to de la Cruz». 
I/Hr pTim^ray-ln úlmna d- (•«las Ivés 
extraordinarias cintas han sido estre-
nadas con un éxiiu íormidable : llega-
dos los momentos de reflejarse en el 
lienzo las partes en oue «pasa» la pro-
cesión de Semana Santa—que es de 
lo más perfecto y completo, al decir de 
quienes lo han .visto—, bandas de 
t^níbetas traídas exprofeso de Sevi-
lla ejecutaron Ka mar/ibas consabidas, 
? la vc>. que distinfruidos artistas es-
pecializados on el arte entonaban emo-
cionantes saetas, que fueron aplaudi-
dísimas por el numeroso auditorio "que 
durante estos días está llenando los 
so y Teatro del Centro, en los cuales 
se están exhibiendo. 
En cuanto a «Nobleza baturra», se 
trata de una película que antes de ha-
ber sido ahora estrenada en Mádria 
lo fué primero en Zaragoza y otras 
poblaciones aragonesas. Es también 
una cinta que puede figurar entre lo 
más selecto de cuanto se ha produci-
do en España. El Cinema Arguelles, 
donde está proyectándose, vese dia-
riamente lleno, lo que nos releva de 
lacer cualquier elogio. 
* * * 
De un momento a otro se espera el 
streno de «Gigantes y cabezudos», 
que días pasados, quedó impresionada. 
* •» * 
También «La bejarana está a plunto 
ie ser' pasada de prueba, y existe gran 
ntusia.smo por conocerla. 
* * * 
• El pasado día II quedó lotr nnente 
terminada la impresión de «La sobri-
na del cuva», que ha sido dirigida por 
Luis R. Alonso ; quizá la semana pró-
Xiius pueda ser exhibida en prueba. 
Te 11 éipos noticias de que Alonso tie-
ne en proyecto una nueva película, 
cuyo -''guión» obra ya en su poder. 
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Nues tros concursos 
P a r a l o s d e s c a n s o s 
Verificado el correspondiente sorteo, 
ha resultado agraciada con el pase 
nara el Gran Cinema-la persona que 
bajo el nombre de Higinio Gómez en-
vió el'cupón. 
Previa presentación de la matriz co-
rrespondiente le será entregado en es-
ta Administración, desde las tres de 
!a tai'de de hoy. referido pase. 
La solución al concurso de la pasa-
ba semana era «La niala ley». 
Q u i s o independ izarse , p e r o . . . 
C h a r l e s R o y e s c o n 
t r a t a d o p o r l a M e t r o 
G o l d w y n . 
Charles Rav ha renunciación a su 
tentativa, ruinosa, de ser empresario 
de sí mismo y ha aceptado un contva-
to con la Metro-Goldwyn, donde está 
interpretando actualmente uno de esos 
papeles de joven ingenuo que tanta 
fama le han dado. 
Con él trabaja Pa-uline Starke y es 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s o e s 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
"El Pueblo Cónlahro* en Tofielorega. 
Notas del día. 
Ayeir ba continuado m c-sia ciudad 
il mal tiaiiípo, y &n todo el día no ha 
lesaparpcklo la nieve de los tejados. 
No se reoueirdu que baya nevado en 
roiwelavega con la intcnisadad que lo 
•ilzo el" jueves por la noche. 
Ayer hubo nc-casldad de que los obre-
os mwucip^k'.s quitaran la nieve de 
as calles y plazas con m'arrgas'de ríe-
;o, única mjaittóára de limpiar bien, pa-
a que ios 11 . ¡ u f o un tos no resbal-aran. 
.Él temporal tiende a amiainar y abo-
i eis la lluvia la que cae, y a juzgar 
or el celaje tendremos agua para 
nos días. 
Los a lie ama dos a! fútbol están do 
itáJ hunnnr porque tearnen que el pniv-
ido de mañ'piná, enitre el Unión' 'Club 
le Ar-tillero y nuestra Real Sociedad 
GÁmnaetica no se pneda (Alebrar, lo 
que sería laniiantablG pues como el en-
ai iioro es do campeonato se retrasa-
ría éste bastan te. 
momentos adquirió caracteres de com-
bate serio. 
¡Pobitis abrigos y gabardinas, po-
bres orejas y pobror; narices! Algunos 
'-aidahaiii» que éra una bemdiición. 
Como oí bocho fué por la noche, el 
espoctáoulo resultaba precioso. Las 
caldas sobro La nievo erun pintaren-
car., y la dive.reióin, infantrl, y por lo 
laiii 'o, sin upó tica y rcgnci j a.nte. 
¡Causaba tanita novedad la nieve! 
Biüete de Icteria que se pierde. 
Un bi lí ote de lotería para el sorteo 
del día 22 del aotuail, número 16.270, 
segferlda, serie, se le ha perdido al ven-
dedor dedá. Admimstración de esta 
ciudad, Alejaaidro Sáiz. 
.•-o rpioga1 a la persona que lo haya 
oncoijtrado lo entregue al administra-
don ¡'au.liino Canales, y sá así no 
lo. baco se at.cndírá a- U*s "consecuen-
cias, i 1 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
artípnlos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA-PRECIO FIJO 
TflBHELAVEBA (Esqnina a la Plaza'Mayorl.-TelÉlono 150 
el director Bob 'Leonard, el ex marido 
coliseos Real Cinema, Príncipe Alfon-de Mac Murráy. 
Consoleos Cmalcgráf í»3S de 
e l p ü e b i o mmm. 
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Nombre ¿2l conaursanta-
Conirasena 
En canibio, dos aficionados al arte 
ando no se preocupan, de que nieve 
hava sol; Mnicarueníe tee trae locos 
i incfrt.iduiid.ii :1 de poder o no adqui-
;i' ('i.'tradas pa.r-a mañana, conteni-
'ar ( ii ¡ni; -'iin tea-uro la sogtmda jor-
idíi ée (cEl ahnelo)); pero no es para 
,purar..-e, sino la ven mañana, el lu-
ni&a tienen tienipó. 
No hay qne dase&pieo'aa'se par gastar 
cLmioro, que facilidades para ello so-
brvui. 
El alistamiento de mozos. 
Par noticias adquiridas fuera de la 
Cara municipal. Iie'mos sabido que 
iwr se reunió el Pleno del Ayunta-
n.iento. para procedeir al aln-stamien-
i) de mozos del prdsimo reemplazo, 
ni.niilo que se cuniplió como ordena 
la ley. . i 
Batalla campal. 
Tanta novedad causó la nevada caí' 
da en esta ciudad, qno tal cual de po-
llqs d-e ludias las edades, sintiéndose 
niños, (h'ninsiraiidn salud a prueba 
de bcinaa y humor e-nv¡dial)le, eoita-
blarnn en la Plaza, Mayor una batalla 
con bolitas de nieve, que en ^ilgimós 
j M a m á l 
y o q u s í e r o 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar este agradable Reconsti-
tuyente antes de las comidas, 
Gracias a este iónico se nutre 
el niño y se cría sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo* el 
jarabe de 
Más de 35, años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: Redrace todo frasco que no lleve en la ctiaueta exterior 
KIPOFOSFITOS SALUD en rojo. -
m o n i a -
fo CJUQ re como, 
s ino /o cjue r e 
. d / ^ /eng" 
e s i ó m c u ^ o <f%t4i 
c L i < p í e r o n v c i ^ A 
y e L e c u j u d a c o n i m a 
c u c k c j j x u í a d e 
Vente pn f a r m a n a s 
Tienen razón los vecinos del 
Mortuorio. 
Varios vei-inos del Mortuorio se que-
jan uno y otro día del estado lamen-
;;iide en que se enc-ueartra ©1 lavade-
••o público do aquel bamrio, y tienen 
a-ucha razón. 
El aprua que surte a dicho lavadero 
es lo del ríaichuelo conocido por «La 
[lidíáinia», que baja toda cíate de in-
••"ii,d.i(d:i=: por lo- tanrto, lavar las ro-
pás en ese lavadero del Mortuorio es 
aten-ía.r conitra la salud pública. 
Estas ni ejiones de hig-iene -̂ on la? 
oue debein re^olvor en primer lugiar 
los Ayim.tainiiieinit.Ois, y ya que tene.mo? 
agua ahunda:n.te, ¿por qué no se lleva 
ana cañeiría de la, traída de agn-as a! 
citado lavadero? 
Se ha hablado de construir en la 
p-arte de la ciudad a que nos referí-
líos otro lavadero, pero como «las 
'h.rns de palaic.io van por despacio», 
••"•á i v c ' i m - que a/rreglcm un poco el 
Tus existe y, sobre todo, que le doten 
le agua no contaminada con basuras. 
¡Per higiene, señores muinícipes! 
•Por humanidad! 
i c i c 
L I 5 R G A N E S 
Tcaífo Ensebio Sierra. 
E l próximi.) domingo, 17 del actual, 
se celebrará la gran veladla teatral a 
beneficio de los soldados de la loca-
lidad, siendo los actores cultos aficio-
nados qne guiados por generosos sen-
tiinierttos y en su afám de acrecenhir 
el entusiasmo por cuanto al arle y 
la cultura se refieran no han "vacila-
do en agruparse para dedicar sus 
horas de ocio en laborar por su pro-
pia educación al par nue contribuir 
en modo ostensible a aliviar la preca-
ria situación de queridos convecinos 
que se hallan en las filas, de la mili-
cia española. ¡Loor a vosatros, queri-
dós amigos, que así sabéis rendir 
nleitesia al amor fratemarde los pue-
blos cultos! ¡Benditas vesotras, hellí-
siínás mucliachas, jovon.ci.nas pléto-
ras-de hermosura hermanada con la 
hondad de nuestras almitas que des-
echando temores pueriles prestáis 
vuestra colabetración para toda obra 
generosa! 
Seguros- .estarnlos, convencíc&s nos 
lialla.mos de oue nuestros convocin.;.; 
queridos, acudirán unániinies al teatro 
en esa noche del próximo domingo 
nara tesitinioniar una vez más les no-
bilísimos sentimientos qnie se' alber-
gan en el pecho de estos buenos veci-
nos de Liriyanes. 
He aquí los nombres de los profa-
gonistas- aue fiíruran en la graciosísi-
ma comedia «Pastor y Porrego». de 
los a.olandidr.s actores Muñoz Seca y 
Gi0írcía Alva.fcz: 
Elena, señlGiriia Fíd.icia.na Prieto; 
Aníonia. sfñorita Avelian Peña; ( la-
rila, seilorita I'almira Cobo; Domini-
ca, señorila Cla.rila Agudo; Dorol-a, 
señicirita Elvira Cobo; Severa, señorita 
Carmina PortiUejo. 
Pompeyo, Migíicl Herrera; Napo-
león, Martín Prieto; Jesús, Jesús 
Boutas; León, Pepe Recio; César y 
i, Felipe Ucha; Perojo,•Ildefonso 
Masas; Gómez, Federico Gutiérrez; 
Zanibrano, M. Prieto; Roduljo, Ber-
nardino Otero; Peláez y Massini, José 
Vi; r: Marcial y Macías, Amador Bor-
das; Baeza, Ismael Portillejo; Ramón,. 
Federico Gutiérrez; apuntador, Pepe 
Sáiz; Itoutista. Elíseo Abascal. 
Del éxito artístico podemos afirmar 
sin temor a error, que ha de ser enor-
me; hemos presenciado los ensayos y 
afirmaremos que no bemrs visto ja-
más grupo de aficionados que puedan 
superar en su labor a la de estos ani-
rnósós jóvenes. 
Ahora, nuestros convecinos tienen 
la palabra. Si anheláis 'disfrutar de 
unas horas de alegría y contento acu-
did a presenciar las hazañas de Pom-
peyo en la obra que anunciamos en 
estas líneas y al par habréis realiza-
do un acto caritativo. 
El corresponsal. 
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R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de io a i ¡j de 3 a S 




De San Sebastián llegó don Clau-
dio Villar, director de las Escuelas 
iraduadas de ésta. 
Viene bastante mejorado de la li-
gera afección que padecía, por la qu«« 
r-stuVo sonWidd a tratarnipntti"éh 'iihA 
clínica de la citada capital. 
Celebraremos continúe la mejoría 
y se cumplan los vaticinios del médico 
de la clínica. | » 
Del tiempo. 
Después de aquellos días de prima-
vera vino el cambio brusco, pronio de 
este país, llevando ya dos días de fno 
intenso y de nieve, habiendo amaneci-
do boy los tejados todos blancos y ou-
rante el día cayó algo de nieve, pero 
no llegó a cuajar. 
Por efecto de este tiemno las embar-
caciones no salieron a la mar, espe-
rando la bonanza para reanudar sms 
tareas. 
El corresponsal. 
Santoña, 14-1-926. [ 
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A s o c i a c i ó n d e C u i t a -
r a M u s i c a l . 
Alexandre Schmuiler. 
E l lunes 18 y miércoles 20 tendrán 
lugar en la coquetonaív Sala Narbón 
dos grandes sesiones musicales a car-
go del famoso violinista ruso cuyo 
nombre encabeza estas líneas. 
Estos conciertos tendrán lugar a Ja 
hora de costumbre, siete y media de 
la tarde. 
Alexandre Schmuiler es un violinis-
ta de fama internacional. E l haber ob-
tenido ruidosos éxitos en algunas Fi-
larmónicas donde actuó el año pasa- . 
do. es causa de su vuelta y de qufi le 
podamos admirar en Santander, don-
de no dudamos ha de obtener un rui-
doso éxito. 
Id nróvimo mes de febrero tendre-
mos al célebre cuarteto «Poulet», a ba-
se de música francesa moderna, lla-
vel, De Bussv. Cbnusson... Este cuar-
teto es considerado por muchos como 
superior al Capet. • • 
Si las pestiones ane se realizan ob-
tienen ffdiz resultado, es casi seguro 
que en dicho mes de febrero se cele-
bren también dos conciertos; así es 
que los aficionados a Ja buena música 
se encuentran de enhorabuena. 
MAIZ PLATA AMARILLO 
Dentro de breves días recibiré car-
gamento, que cederé a precios limita-
dísim^s. \ 
Enrique Hevia, Muelle, 35. 
B u e n n e g o c i o . 
Se desea socio capitalista de cuaren-
ta a cincuenta mil pesetas, para am 
pHar industria, funcionando siete años ; 
pi-efcriblc el que tenga . nociones de 
Contahilidíid. Escribir a este periódi-
co, a F . V. 
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n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
Ca ja , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a de e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
o I s a s y m e r c a d o s 
I - ! : " i M •!i:>.,!.) V'.:rp;a-r;, é-3 trcln-
'•ia y slató ¿Éeis, cía horida contusa en 
tniQOéniQio Viar Ciieata, d-o cuaront^ 
•.• irnos años, íl« contq^iómos c o j i beaüa 
tcxriíjo eai la pi riia i/.ciiiio-rda. 
iVTasrieéíino (i'nu'z Nbri^^L, da c é d 
caí Cinta y sois años, ¡de erosionas en Ir 
üsino izquieirda, 
iEi!¡siii.t.?ii'o Orlado Arija, da doce 
iím s, ds ';. v-Ma inciiaa en la. manr 
^quiorda. 
Aquilino Mor.a.tinos Pérez, de vein 
tidós años, de queninduvM'-; do según 
lo grado caí la mano derec'lr.i. 
w e r s m 
M A D R I D 
* » 
• x t t r l o r (partida) 
AmortixftblQ IW3 
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• tebrero •«i * »>i> e 
» abr i l . . . . . ,«... 
» Hoviembre...,. 
Sédala» B r e c o ^Ioot*cs 
rio i no? 11W ' 
iú%m I d . 5 por ' • 
id«m Id . $ por I » * •» 
iamco de ¿Sepailu. - ' 
Baaeo HispanoamtrleaBO 
Baaeo Español da erédito 
aaaco del Rio de la Plata. 
Saneo €tatral t r• ><i»i >• • 
Asacara?» (orefera»t68)i 




Míaas delSiff . . . . . m 
¿yleanttR pr lmtra --. < >«• 
ñíortM » .»t«»i 
AJitftrlafl » 
síorte 6 por Si» T,*.. 
glctlnto c. por 100.,3, ̂ .. 
¿S-aforiana da minas •<<< 
Tánger a Pez. 
9ídr©9l8ctrlca capaiola 
(6 por K í O í . . ,. 
®&d&las nrgentlB&i 
francos (Paría) 
Libra» . . . v . . . -
¿>óllar» •»1 v > >»1 • f • • • c •'« 
fgareoa 
Uraa . . . . . . 
f raaeo» ¡Xilzot. 
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28 65 28 60 
136 67 
32 15 3á 00 
DE SANTANDER 
Intevior 4 por 100, a 63,40 por 100; 
pesetas 5.000. 
Amortizable 1020, a 93,90 y 94,25 por 
100; pc&etas 30.000. 
Cédulas 5 por 100, a 98,60 por 100; 
pesetas 2.500. 
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• T O D O S F U M A N 
M I P A P E L 
porsu calidad y precio, siendo el primero y 
U i V I C O A S T U C H E 
qus por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l o o M O J A S 
y una arlfstica .fototipia al final, por 
1 0 O E r s n n i M O S 
Pida usted siempre "ft/ll P A P E L " 
Bonos Naval 1923, a 98,85 por 100: 
pesetas 6.500. 
Obligaciones ídem, 5,50 por 100, a 
91,50 por 100; pesetas 27.500. 
Idem ídem 6 por 100, a 94,75 por 
100 : poseías 10.500. 
Viesgos 5 por 100, a 81,75 por 100 ; 
pesetas 24.560,. 
Id. ni O por' 100, a 92 por 100; pese-
tas 25.500. 




Banco de Bübap', 1.500. 
Banco de Vizcaya, 995. 
Banci) Ontra.l. 79,50. 
FerrcxauirLl deil Norte de España 
a" 418,50. 
ííj/dró •vNi ica Española, 150,50. 
H'd i ' 't ' i.'ica Ibérica, 374. 
O mpciñía do Seguros cLa Aurora». 
. 895. 
AWn - Hca)nós de Vizcaya, UH. 
tTniiÑn Hfi-.!n-..-a F..->>año;a, 150. 
Unión Esnañolia de Explosivos, 420 
OBLIGACIONES 
•!,!•:• de Viepp-o. 5 por 100, 80. 
Hidroalébtricia Ibérica, 6 por 100. 
192.1; 90. 
k}>m ídem, 6 por 100, 1922; 95.25. 
rdeim idean, 6 por 100, 1025 ; 90,25. 
Idem ídem, 6 por 100, 90,50. 
Detenido par sospecha, 
Por sospcídia de que s?ia el antur di 
un robo, la Gu'aírdi.a civil ba deten i b 
'd joven de diez y nueve años José 
Saa3 Mi'-r.i'.l. con don 1. i cilio en .Sania 
Mar'-i EgiyiciaKi, 4. bajo. 
Delito repugnante. 
C.' '.ar l.nsirn Eabo-rda, mayor -df 
edn.d, cn-indo, tipógrafo de oficio y ba-
bilanlá en la calle de Vargas, ba sido 
acrusado do baber com.elido, o inten 
:-i rnüi ' i 'r. un delito repusniante 
' ido la víctimíi una niña de dii?7 
añOiS, qu-' el mif.rcoiles entró a pires 
tar fus servicies en catsa del Gó^nr. 
iRecnnocida la inf-3llz cniatur-á por 
los médicos don José Lizairr-ailde y don 
KHas Sá iz, ío ba cmr.^do aO Juzgadc 
de guardia la denuncia ronre^po-ndien 
te. aiccn-ipañada del dictamien faouJ-
tativo. 
Accidento de! trabrii? 
En ÍíC'S laillcves de Icé soñóles Cor 
cbo Hiiuis se produ.i'o ayer lia dtefan 
stori Ugaarientó^a die la orliculaeió!» 
de 1.a i r u j - c i izrruirr 1. el arv-u-üv 
de c-abb varo Alíomiso D^g.ado García 
|¿j qu i n-? nv. OS d-3 eda rl. 
Cp.̂ a de Socorn 
•Nv-if f i : ' . mi cure.d.M en la Ca.?a df 
Sr^'.r.ro: 
.]c '. 1 l ' ' ^ Fmiéu-iez, <1 > rin 
,-a'.'.-;!i-« y nuave años, de heirida con 
1. í m |á r>';-ión supcnTil'r-i'- ízrpui^r 
; I 1 y . ci •.• 111: 1 r n -viva cm el pó.mu-lr 
¿njj tile '''.ido y en la mano, ta.m 
bii'n • izquierda. 
Citación. 
Se ruega al soldado Jesús Rodríguez 
del Pozo, peiíeneciente aJ grupo de 
'iierztis Regulares Indigenas dé Lara-
ebe número 4, se presente en el Ne-
af.ociado de Reemplazos del cxcelenti-
siinn Ayunianiiento para comunicar-
1(3 un asunto que le interesa. 
La Caridad de Santander.—Fl mo 
vimicutn del Asilo en el día de ayei 
fué el siguiente: 
Comidas distriliuídas, 781. 
Eistancáas .•misadas por transeur 
18.-
KnyiadOs con billete por ferrocarri 
. . ,:s respébiiyos puncos, 1. 
Asilados existentes en el Establecí 
mieríto, 161. 
F A B R I C A ^ D S G A L L E T A S 
da Angel Hierro. —Rt IMOSA 
E x q u i s i t a s gal letas y p a n t o r t i -
l l a s . — R o s q u i l l a s de hoja ldre . 
Apara to» da ñ & d l o - t a h h r M ' 
A T W A T E R K E N T 
Passo de Perada, n ú m e r o 21 
Cgwr Csiderónj . - 'SAMTAWDER 
R 0 Y A L T Y BlSaTAUIIAllV 
M J U L I A N G U T I E R R E S ' 
Háauiaa americana OMEGA, pare te 
0 producción del café Espress. 
Mwfecos •ariados.-Serricio elegante f 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Salteado de cordero 
1 bi Rretoiia. 
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¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamentb 
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal* 
sámtco, radicactivo y calman-
fe inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
Eii las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
r e l i g i o s a , 
Cultos mensuales de los 
cofrades del Carinen. 
Mañana, tercer domingo de raetf, ce-, 
ebtará lá Corradla del Carmen su 
"unción mensual, con los siguientes ac-
os religiosos: 
Por la mañana habrá misas de co-
inmión general, a las seis y media y 
)cho ; por la taixlCj a las seis, habrá 
losaiio, sermón, procesión por las na-
ves del templo,. IxMidicicm con el San-
tísimo, terminándose con la Salve 
antada. 
Asistiendo a estos .actos se gana 
¡ubdgencia plcnaria. 
• Se ruega a todos -los cofrades del 
' 'armón asistan a estos,, actos ostentan-
Jo el santo escapulario del Carmen. 
P E N S I O N E Ü O M Í G A 
C A R R E T A S , 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
T R I B L N A L E S 
Causa por incendio, 
En la sala de esta Audiencia^se yic 
xyer la causa instruida por el* delito 
le incendio, contra María Pérez Alón 
o, para epríén el teniente fiscal, señor 
Jonzález, pidió .la pena de dos mese? 
jr un día de arresto mayor c indemui 
:ación de 450 pesetas. 
H.a defensa, señor Mediavilla, intere 
•o la absolución. ' 
Acusación retirada, 
Seguidamente comparecieron Balbi-
o Fernández Eulogio Sáenz, Antonio 
^obo y Ramón Sáenz, para responden 
le un delito de daños. 
El fiscal de Su Majestad, señor Sei-
is en vista del resallado de las prue-
bas practicadas, retiró la acusación 
ûe tenía formulada. 
Señalamientos 
Juicioo orales que han de celebrar-
e durante la segunda quincena del 
•orriente: . 
Día 18.—El de Reinosa, por estafa, 
ontra Nicereto Méndez; abogado, se-
aor Mateo ; procurador, señor Bisbal: 
• ente, señor Llana. 
Día JS.—El da Santoña, por tenen-
ia de armns, contra Juan José Cas-
;elló. Abogado, señor Ortiz Don : pro-
airador, señor Escudero ; ponente, se-
"ior Amado. 
Día 19.—El del Oeste,, por actos in 
morales, contra Juan Cayo. Abogado, 
señor Zorrilla ; procurador, señor No-
riega ; ponente, señor presidente. 
Día 19 .—El de Villacarriedo, poi 
iisnaro, contra Domingo Cobo. Abo-
bado, señor Zorrilla; procurador, se-
ñor Uslé ; ponente, señor Llána. 
Día 20.—El. del Oeste, por tentativr 
le robo, contra Pedro Zuzu. Abogado, 
cíe! 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abra 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
^ A C E D Í A S Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, allarnan con ESTKEfilMIEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas dolos niños, incluso 
en la épocíi del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese un;, botella y so noiará pronto que 
al enfermo come mási digiere mejor y sa 
nutre, curándose do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con n-iedlcaclon para unos 8 días 
Venta: Serrana, 30, Farmacia, MADP.in 
y principales dol mundo 
señor l.a'oet ; procurador, señor HoizJ 
ponente', señor Amado. ' I 
Día 20.—El de Santoña, por dispaj 
re y lesiones, contra Emilio Redpádll 
Abogado, señor Zoni l la ; proeurádoM 
señOr t slé ; ponente, señor Llana, " i 
p ía ¿\ —El de Laredo, por lesiones] 
contra Ensebio _ Garay. Abogado, Sei 
ñor jMediavilla; procurador, señoj 
Ochoa; ponente, señor Amado. 
Día 21.—El de Santoña, por i n^ l 
fías, contra Manuel Perdjo. Abogado? 
señor Zorril la; procurador, señor Üg 
ié ; ponente, señor 'Llana. 
Día 22.—El del Este, por hoinicidioj 
contra Julio del Castillo. Abo^adof 
señor Espina; procurador, señor Bis. 
bal ; ponente, señor Amado. 
•" Día 22.—El del Oeste, por nmortel 
eontra Florencio San láiguel. AbogaJ 
do, señor Sáncbez; procurador, señoj 
Cislé; ponente, señor Llana. 
Día 25.—El de Torrelavega, por j)}! 
'jcinia, contra; Hipólito Carral. Aboga] 
do, señor Mediavilla; procurador, ae 
ñor Cuevas: ponente, señor Amado. 
Día 25.—El del Este, por aboíM 
•ontra Enriqueta Barros. Abogája 
señor Santos ; procurador, señor Cue. 
vas: iionente, señor Llana. 
Día 26..—El de Laredo, por esluproj 
contra Pedro Ursino. Abogado, seifoi 
líe reda; procurador, señor Roiz; p¿ 
nente, señor Amado. 
Día 26.—El de Potes, por infracciiJ 
de la ley de caza, contra Isidoro Üqj| 
H' y otros. Abogado, señor Agüeroj 
v.'ocurador, señor Escudero ; poncaji 
cñov Llana. 
Día 27.—El del Oeste, por robo, col 
tra Carmen García. Abogado, sefi« 
-á iubez ; procurador, señor Pisb 
"onente, señor Amado. 
Día 27.—El de Villacarriedo, per 
'"iics. contra José Gabriel Ortií 
Abogado, señor Quintanal ; procunj 
ior, señor Cuevas; ponente, sefií 
ir^sideute. 
Día 28.--E1 de San Vicente dfi || 
Barquera, pqr alzamiento de biemj 
ontra Enrique Bedoya. Abogado, 
íór Mediavilla ; procurador, señor Di| 
iga ; r;onente, señor Amado. 
Día 20.—El del Este, por robo, etnj 
ra Teodora Hoyuela y otra. Abó? 
'o. señor Mazorra : procurador, seüij 
Etoiz; ponente, señor Llana-
Día 29.—El de Castro-Urdialos, i>J 
'enencia de armas, contra Martín 
vera. Abogado, señor Agüero ; proĉ  
rador, señor 'Lombera ;ponente, se 
\mado. 
V»AAVVV»VVVVVMAÂVVVVVVVVVVVVUV»/V»' 
S e c c i ó n m o r í f í m a l 
Movimiento de buqi 
Entrados: 
- ( oncbita», de Gijón, con carga^ 
•leral. 
«Juanes», de Bilbao, con nTaiz. 
Deéiaacbados: 
«Conc^iita», para Bilbao, con car̂  
general. 
«Juajies», paira Requejada, en J 
tre. 
S-náíDil 
Viento N. O. . 
M;iroj;ul¡!!a. del N. O. 
n v«̂ »»(Mrt.vvv«',vvvvvvvvvvv*̂  
Teatro Pereda.—Compañía MoraJ 
Hoy, a las sois y media de la ta" 
(tercew de abono): «Él cen<enari<j 
A las diez y media e" runtn de la; 
he. estreno de la admirable olna 
lies actos y en prosa, del insigne 
•or dramático F^line Sassone, titi 
ja • '<VolveT a vivir». 
Sah Narbón.—Hoy. sábado : 
ta drd t^rrorv (Programa Aiuria' 
o.e^ial). Por Lila Lee y Hari'y Houcliii| 
Pahall^n Narbón.—Por ''diimn vd 
•'Holnt.fi'MÓn P^ntlS», poj* W í i U t " - ' 9 
v 'Lila Lee. ''Cinco actos). «El loc|| 
Sandalio\ ÍDns cómica). 
Gran Cinema.—Hoy, a las seis, 
•i Las «Jiiez, "Yeticip.rio Fox», una 
'e* SisW Masan, en la ccane lia1 
j.r-i.ticó paT'trs «Wing Toy», v uRaiidj 
ciáis». (•••i::c:i. en des pairtes. 
M.iñ'.inri. damingo, a las cuatrol 
i y & Das sñste, «La mala le?*) 
•Cinema Bcr.iíaz.—Desde las soísf 
' • i . • «iOidín conitinua: «Las M 
ara 3 d •! Kuiit». 
Maña.-]a., «Locura yanqui», píW'1 
'••'l',,"',>.- crtiislias Billie Dove y (ieog 
Larkin. 
OCASION.-Puede aprovechar 
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
T. S; H. — Accesorios franee 
sea, ingleses, alemanes y ame-
^ricanos; Superheterodinos.— 
. Precios módicos. — Marrillo, 
número 6.—Santander. 
; S E V E N D E N lotes de terreno 
desde un carro hasta cien ca-
rros, en el paseo'del Alta, 
frente a.los Padres Salesianos. 
Informarán José Escandón. 
Paseo del Alta, 15. 
SE ALQUILA un piso peque-
ño.—Informará esta Admón. 
Ortopedia y cirugía 
Artículos de goma. 
Algodones, gasas, 
vendas. 
B a z a r | M é d i c o 
i L M Q b l i 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA DE 
• SILLERIA EN ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informai'á esta Adminis-
tración. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de EL PUEBLO CANTA 
B R O . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga-Privat»,-nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, -esta Administración. 
VENDO almacén propio para 
tienda u otra industrií», en 
19.500 pesetas. Facilidadea pa-
ra el pago.—Informarán, Cal-
derónt 25, primero. 
WOOL MÍLNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núñea. 
VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
SE ARRIENDA en Suances 
linca rústica, renta módica.— 
Dirigirse a don Telesforo Gar-
cía, Torrelavega (Sierrapando). 
VENDO en. Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: ¡Ví-
cente Salas. 
PARA GOBIERNO casa poc» 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
i m m o m e l m 
Fábrica de tallar, biselar 
U restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y'medidas que se de-
see. Cuadros ¡grabados y 
nolduras*del país y ex-
tranjeras. 
f W I : J M g S . n 
SÉ ARRIENDA en la plaza 
de la Esperanza, número 2, ei 
abiiacén que para el negocio 
de garbanzos tuvo durante lar-
go tiempo don Ramón Ríos.— 
[n'formál'án i Castelar, letra Y. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Adm' istración. 
CHOCOLATES «CARTAGOij 
vende café tueste natural. H»| 
cienda 1.', a nueve pesetas 
lógrame. Caracolillo solô  
diez, y mezcla archisupen0! 
incluso Moka, a una. Mar»'*'1-
GANGA—Más barato nad̂  
vendo juegos de gabinete 
de 300 pesetas, muchos 
bles y cuadros preciosos 
óleo, muy económico.—«El 
ca de Noé», Velasco, 17. 
M AQÜI ÑA «Siñger», bobjjj 
central, estado nueva, muy ''y 
rata. — Informarán : I8'1'3'3 J | 
Católica, 6, entresuelo derecD|| 
VENDO piso llave en ram 
calle Madrid.—Informará ^ \ 
Administración. 
B a r B i l b a o | 
(Antigua de Sindo). 
Arcillero, 11 y 13—Tel. 3"^i 
GRAN CASA DE VIAJEB^J 
(¡omedores independientes P^j 
lamillas. Todos los días ANu | 
las y bacalao al Pir-Pib 
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vapoi 'es c o r r e o s cíe frafl 
I b u e r i o t'c? s n l m n 
AÑO XI. PAGINA 3» 
* .c . jí'.; "t- i iV;' r **JI 'rt' !lM» j¿ií ^ •. w'3f 
para hacer crecer el cabello y barba en 
poco tiempo. No confundirse con la,s imi-
taciones. Tratado gratis, escribiendo hoy 
mismo a la señora 
[? 2 4 d o » f e b r e r o ^ 
E l 3 de abril, el vapor TOLEDO. E l 15 d© mayo, el vapor HOLSATIA. 
Vmwx ñ&'&wkm Presta* &S5, máa 14,60 da Impaesic^.-—Totul, pss©?»* 63@,íj»t * 
?» ?»ifs«raa v ^Tampleu; FfiíEíítRfl &75, mJka t,7ñ dfi tewíeítv^-^lbwdy «í«pQtó,E SSS tí 
gítc.» vapores astávi eoastrffiícloiB 8 o h todoa los ndelRStos mcidernoi y aô  rtc sobra €:oa«eJ<'ftfi*& 
#1 •fia,iini.áo;.ti!í4to qaa sa elios roelhía loa pasajeros do tod.?;» Ug «sat^ori**. I.lo,^»,\í»áív!aov, ti 
•fRrssrot? y «c-tiasros ftBpífüoleB* 
¡ b b . n m a ^ ^ «ta b . m « « « ^ 
ral v i s t e s « S é s i l e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravP'osc produc-
to italiano de íarna mundial L01DU, evitaréis el ûso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el inte^esaníe, libro gratis. Dep. 
roñe, plazzetta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
N Ü 3 0 L E S-Vía A. SG8rla«i 213.-N A P 0 í J S (Italia) 
A I V A . 
•. 
24^enero, YapoT O R O Y A 
7 febrero, »';] O R I A N A 
¿1 febrero, » O R C O M A 
t ¿ marzo, a O R T E G A ' 
51° marzo, , »i 
5S"6Btos. b-ftqŜ i 
l é del p»íst 
3 í » -
(iBdl-
«KIVICIQ RAPIDO D I EASAJSROS CADA 
SANTANDER A ¡SABANA; 
rAMPIGO Y NUEVA DRUEAN1 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAASDAM saldrá el 20 de enero. 
i» EDAM- » el 10 de febrero. 
» L E E R D A M > el 1 de marzo. 
» SPAiVRNDAM » el 24 de marzo. 
» MAASDAM » el 21 de abril. . . 
» EDAM » el 12 de mayo. 
» LEERDAM » Cj 16 de jumo. 
» SPAARNDAM » el 5 de julio. 
» MAASDAM » el 28 de julio. 
> LEERDAM > el 8 de septiembre. 
» SPAARNDAM » el 27 de septiembre. 
% MAASDAM » el 20 de octubre. 
> EDAM » el 10 de noviembre. 
» L E E R D A M » .el 29 de noviembre. 
MíMIlIRNDÍ) CARGA Y PASAJEROS m C a M A ^ 
Y TERCERA OüASiS 
^aÉ' iéM SM CAMARA SSUY BfííJWOM!®0S 
Habana., 
Precies en tercera ílsss 
Tamplco. 
Nueva Orlean». « 713,^ 
%k antea pr^cloo «stán Incluidos todos loii impnosk'íB, {©.t-
Ros a Nueva Orleana, que son ocho dollara m M 
tAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA B I L L E T E S D I Ií>» 
Y VUELTA' CON UN IMPORTANTE DESCUENIK) 
general Usro Mo 
•«miuii—no' mj i inm iiiiiiiiiiaiiiiiiir—nT» 
POR LAS C O M P A Ñ A 
H A M B U RGO E l día 19 de ENERO'de ] 926. a las 3 de la tarde, ialdrá de SANTANDER el vapor 
Capitán: Don Agustín Gifoernau 
afllUMitltmo pasajeros de todas clases y carga ecu )ft)>B|ir 
• HABANA, VERA CHUZ y TAMPICO 
W m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DS i1\ Aá'fiLa 
L I A R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANIgUí 
Precio d6í pasáis en Itírcera omlni.rl \ 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 5i9,5Ó. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,?5 de imptoa. total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 5S5, más 7,75 de imptoa. Total, 592,75. 
L Í M E A A L A A f g l O E I V T r i : % J A 
E l día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vaoor 
)a vapores ?on completamente nuevos, «halando dotado» 
de todoa los adelantos modernos, Biendo b u tonelaje d« 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarota» 
«on de una y dos literas. En TERCERA CLASE, loa cam» 
rotea eon fie DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaje 
de TERCERA GLASE dispone, además, de magníficos CO-
CEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y dp DQftJ 
Í̂Scffi Mblintp^a. con obras de les mejores autorm. IE1 
personal a su servicio es todo español, 
**« ^«coínieíída a los pefiorea pasajeros que se presyiatwt 
^ \Keori;i con cuatro días: de antelación, para Ira, 
Hilar í k ijo<:s:mentación de embarque y recoger su? btllétiw 
•ark. toda clase de informes, dirigirse a su agente en B** 
•"• Y Ciijnn, DON FRANGIS-CT) GARCIA." Wni-Há S 
-TELRGRA k* 
-f AMTAN&Hff ' ' 
üiendo pasajeros de todas clase» . con áesüaft «, 
Janeiro, Montevideo y BueooB Alret. 
LÍ^ÍEA A FlUPI.VíiS Y PUE'r T 3 £ D E C H . - A Y JA^OW 
E l vapor 
- 1 ^ 1 a d o ^ m ' r x ^ i y 
saldrá ce Coruíia ci 21 de enero, para Vigo, Lisboa (ía-
cultativu) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia., Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de eai-e 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Sinsann 
re, Manila, Hong Kong, Vokoliama, Kobe, Nagasaki (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
Mtablecido eervicioa regulares desde los puerto» de Bical* 
antes indicados. 
Para más informes y condición es, dirigirse a sus-
ageiihr-*) -n efcmtáhder: .SFÑOP-.^ HIJO DE ÁNGEL PE-
REZ Y C O M P A Ñ I A . — P a s e o de Pereda, 36. — Teléfono 
63.— Oiríccicn telegráfica y teierunica: G E L P E R E 2 . 
DE BREMEN 
ti da armen1» ¿aldrá aé iOb;pá¿if¿óf4 de Ham^Ufgo, Bremeny 
.ottemam para los del Norte de España, Portugal, yur de'VEspa-
a y Marruecos, un Tapor, admitiendo toda clase de carga: para 
Eamburgo. Brem-n y uotterdaiu. ¿í-^^njh. 
^ T a m b i é n aümí '.e toda clase de carga coa conociniiehto.'"'dii:ecto 
jjaia ios puertos del ÜáJtico, Inglaterra, América, eíc 
Para más iniormeü dirigirse a au -; c rnsigaatóric»» 
GANDARA, 3.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís0 Soso / 
títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pfcs. Bicarbonato de sosa purísteM^ 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL,-Tui»ré©= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gcceial,) 
P r e c i o 1 3 . 5 ° p e a a t f e B d 
D o c t o r J B e u e d i c t G c ' M F D T Í * 
JD« •onta en la* pr lno lpp . l«s ta?maoiaa do Eapafias 
«5b BeMtaaúmti 23. PEREZ DEL MOI^INO,-Placa te fisa Eacsolasf 
.T' '""IT • - " "''Tr-, -i 
vtittSifái y i iar'ado do Corréis, nóm. 31.-
S&ÍXFONEMAS, FiíANaAROlA.—í
M A B . € M I J O N A C 
Conanmido por las Compafiias de los ferrocarriles d ,̂ 
Norte de España, de Medina del Cam no a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina efe guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañias Trasatlántica y otras Empresas, de Na-
regación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
filares al Cardiff por el Almirantazgo portugués» 
• Carbones do vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centrya tr.etalúrgicoa y domésticos. 
g A G A N S E P E D I D O S A L A S O G I E D A © 
H U L L E R A Q S P A O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona/ o a su agente en MADRID,, 
fies Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER.^señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ftlA.—GJJOiN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
® 0 € I 1 S ) ® A I > MU&JLEMA JESJFAMOZA 
C ó m p r e s e c a í z a d o c o n s u s l a 
d e n u s v a f a b r i c a c i ó n p a í e n f j 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A PAEA E S T A P] 
s 
E n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
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Un probable filón para la riqueza nacional. 
Los sondeos de investigación de pe 
en nuestra provincia. 
Ü̂ÉIÍifHíffl̂ tíiViiiirr' Tin 
E N B U S C A D E Y A C I M I E N T O S P E T R O L I F E R O S — L a s autoridades e invitados presenciando ayer en Ajo 
los primeros trabajos de perforación. (Foto Samot). 
Ante una invitación 
Atendiendo una amuhl:; iiiviiacH.'i 
ded ingeniero jefe de minas de este 
dis t r i to , don Carlas To lcn lmn . y de' 
gereaite de l a Petroleira «II) r i-Ain 
x i c a n a » , don Fé l ix Bastarreehe, a s í s 
t imos «n l a m a ñ a n a de ayer "a presen 
c iar el comienzo del sondeo q«o ei 
el t é r m i n o del pueblo de Ajo, y poi 
inici.aHvia y cii'efnla del Kslmln ospa 
ño l , se llevó a efecto en hnseo dé ya 
cimieii'tos pettrolí íeros, í i lonés do r i 
queza iuicáfciir.ia,ble, 'dé djir ciui cllb? 
no sólo paira esta provincia siiíó p ir: 
l a n a c i ó n entica-a.-
'A disposición! de-los s e ñ o r e s i n v ' l a 
dos al acto se pusieiran ocho o dio-
a u t o m ó v i l e s , en los que se tr:is!a-l--
ron al indicado pUeb'.o el goih nirnadn 
c i v i l , don Ráca rdo Oreja Kl s ' ;^ ' 
•presidente de l a D i p u t a c i ó n . ¡ i A' 
barto López AraTielId: p i ' • e d,; 
l a A g r u p a c i ó n CánfaJira de [n-ff-fnif 
ros de Miniáis, don Airwnio do Odric 
zola; el p r e s . ' d m í d-» h ÁsMiáicióai d» 
ínt í -aniems Industriales, r ep ro son t ad í 
por el s e ñ o o ' 0 1 e - v i ; pi . bidente d-
l a C á m a m Mtmpira. señorr Ciabaívo»; iu 
geníe.ro jefe ^ie Montes, sefirir Toga.l 
imrenie.ro jefe-de Obras púb l i ca s , ro 
presentado por el s eño r Loza.no; o-
presideaiite de .la Junta de Obras do' 
Puerto, s e ñ o r P i ñ e t r o : el director de 
itfé ellos loe edificios transportables 
on destino a los epipleados, babifa-
¡ones, comedores, darmitor ios , cuar-
PS de b a ñ o y ducha., etc., etc., todo 
lio con arreglo a l a higiene m á s de-
11 rada y a l a sencillez m á s envidia 
1 • i uno de los eomedor^s fuá servi-
!o un «lunícb.» ' vcixl;.; I'iiMioenle es 
dér .dido, por l a C&fíty «Ro-yalty», ha-
. ' •" iMo-los . hoi'MM-. - efl alto p.-'ivsonal a 
' • heirr.os aludido. 
L P T éxcú^sioMstaiS reeres-n.rnn a la 
•^iii>itiai efemo 'si la unía y m-edia de la 
i do. •coinu!1:ic¡dí.--:.mos de l a visita 
'evada a efecto. 
Unas cuar t i l las de! señor 
Bastarreche. 
Por compilo ío profanos en el asunto 
ae boy nos ocupa, juzgamos ayer 
ortUnó suplicar unas cno.rtillas de 
:'do gcircoU'- de La PoArolera «Ibe 
•i-A'r -irlcana». quy-n amableaiente, y 
: •' .. • d;:s ¿deftüáé ciui el p ros t igk 
ie su firma, nos rfefriitió anoche las si 
.•uientcis: 
En el d í a de ayer se ha dado comien-
50 a la perforac ión para investigar una 
"enea domiTiciada como pe t ro l í f e ia en 
1 t é r m i n o de Ajo , de esta provincia, 
liie, contratada por el Estado; ejecu-
a la Sociedad Petrolera Ibero Amer i -
•ana de San S e b a s t i á n . 
Es nuestro p ropós i to dar en estas lí-
ramente algunas noticias so-" 
deo y sobre la entidad 
a opinidn no 
a j 'eaiidud si' 




por el so 
ora-
pa r t ame ín to s de l a poderosa Empresa*, obliga su adqu i s i c ión a las naciones 
que no lo tienen a ser t r ibutar ias de 
los pa í ses pe t ro l í fe ros . 
Todos los Estados se han preocupa-
do de este problema i m p o r t a n t í s i m o , 
tratando de explorar su subsuelo y es-
tudiando la des t i l ac ión dp carbone.s y 
otras sustancias, que puedan permit i r -
les la emanc ipac ión de una dependen-
cia a la que necesariamente e s t á n su-
jetos. 
C o m p r e n d i é n d o l o así , nuestros go-
bernantas se han orientado hacia la 
formación de Comisiones o Consejos, 
que aborden este problema y propon 
gan soluciones, que 'de acuerdo con 
ios intereses generales, den cUmnlida 
'•«iisfacción a lo que m>x natr iot ismo 
debp renresentar un verdadero anhelo 
nacional. • 
l i e fn i éndonos solamente a las inves-
tigaciones del subsuelo, se publ icó un 
concurso por el Minis ter io de Fomen-
f' , a! que acudieron diversas entida-
des y fiu\ p<n- fm. adjudicado a la So-
ciedad Petrolera Ibero Americana. Se-
gún el contrato hecho por escritura pú-
blica entre el Estado y dicha Socie-
dad, debe és t a perforar cuatro pozos: 
el primero en Robrcro-Abedo (provin-
cia de Burgos), actualmente en ejecu-
ción : el segundo en el Val le de Za-
manzas, de la misma provinc ia ; el ter-
cero en Ajo (provincia de Santander), 
V el cuarto en el lugar que designe el 
Ins t i tu to Geológico , según los resulta-
los obtenidos en los tres anteriores. 
Seguramente a estos sondeos segui-
án otros, cuvos emnlazamientos obe-
lecerán a un plan bien meditado, y en 
'•orto plazo p o d r á onpdar despejada 
'a i ncógn i t a de si en E s p a ñ a hay o no 
1 •''•inm otos explotables de pe t ró leo . 
Si los hay. para une la e< oTi' ivn'a na-
eioPal mieda serdir sus beneficios; si 
plotable j no ]os j¿ay. pa^a dedicar nnesh-as acti-
fvidades a otros sectores de trabajo, va 
- ' que en nuestro pa í s son precisos todor-
los esfuerzos na ra conseguir la reeons-
t rue r ióo naeional que, se pretende. 
Sin entrar en consideracinues geoló-
picns, que no son.de este lus-ar. puede 
decirse ciuc la. estructura de la zona de 
emplazamiento del sondeo de A i o , es 
de bis más favorables, habiendo mere-
'•ido informes de val ía de ceóloKos es 
naño le s y extranjeros. Así. pues, no? 
di?ponranos a réfeptícíeeí una de la? 
Mon^rs m á s t í n i ca s -y qué m á s proba-
"dU.lnd/": rueden .encerrar : liero d** 
V ,..0,. constar one hablamos df 
obnlnb'dadpc y no de semni bides 
o one debemos situar el problemfi 
a l f i d en sus verdaderos termi 
deeí ' ' , p'-andes nrobnbilidades 
i-neba é o é-Uo son los trabajos 
1 a e] l " ' - f ; i d " T las © O r t l j í í 1 
nada de absolutas. seguri-
'otr'dev;) Tbe-'o m"r1" 
fT^do " O ' l p 'nt<-'V'ovi(Pi'-1 
) un pozo en Gasiiain 
•indo •• prof^iVfn'in«'d 
. n-^ h"biondo pa^a^C 
^ond î de un «solo piso 
sa del enorme espeso-
..jnecuhruniento. pero 
s en abundancia oue. 
aron ser de p e t r ó l e o . 
Imposibi l i tados de continuar a m á s 
profundidad con los equipos de son-
deo que se ut i l izaban en aquella fe-
cha, se dejó el pozo entubado hasta 
loá 1.500 metros, para proseguir la 
pe r fo rac ión en momento y condicione» 
m á s oportunas, ya que la formación 
geológica de aquella zona es en su es-
t ruc tura favorab i l í s ima para la acu-
mulación do pe t ró l eos . 
Este sondeo de Gastiain llamo pode-
rosamente la a t enc ión de los centros 
oficiales por la rapidez de su ejecu-
' cióa. y la competencia demostrada en 
i el trabajo de per forac ión . 
i R^fi-Sr'ndoTios al sondeo de Ajo, üu-
rn-ile los meses de noviemb-e v dicio n 
bre ú l t imos se ha ' o n s t r u í d o un caTri-
;'no dentro del prado de emplazamien-
1 to : m ha, hecho una conducción de 
agua para las necesidades del sondeo ; 
R P Ka transportado el material y se ha 
ra in tadó , balo la inspección de la Je-
t'nl-'va d" Afinas del D i s t r i t o , que ha 
da'do la. C e m o a ñ í a perforadora toda 
clf).se de facilidades para la organiza-
ción de sus trabajos, dentro de los Re-
r ' ;mentos a los q u é estas labores es-
irín s.iietos. y al oabo de estos dos m^-
SPü.ae cmn'^za el sondeo en las condi-
' Í M P . ^ S exigidas por su contrato con e'. 
l > ^ d o . 
E l equino de sondeos es el t ino 
rra'nde 'Cable Tool Standa'-dí: y las 
instalaciones se eomponen de !un ca^-
J i l l r ^ do Si metros de altura, m á q u i -
na de 30 H P . y caldera do 45 H P . A d -
más sn han montado como anexos fi'a-
n n , a lmacén para materiales y casa 
d • madera t ipo amerieano p'a-Tf I Ó F 
'̂ip lisias. La Sociedad tiene sobre el 
hpireno e.) material de tubos, válvu-
las de cicn-e. t r é p a n o s , etc., necesa-
rio r a r a el sondeo. 
A d e m á s , y ^omo dato interesante, 
diremos '•ne la per forac ión emnieza 
eoj3 un diá,m?tr-i de 50 c/m. d e b i ^ n h 
Uegar a los 1.200 metros, profundidad 
t n é r i m a contratada, con un d i á m e t r o 
no infoHor a 15 c/m. 
I . " -'ofatura de Alinas de Rantnnd^v 
v-a ordenado seriamente la inspección 
de estos trabaiog, dopicnando n lo1 
inírenieros don Tuan Manuel de Maza-
rrasa para la di rección ecológica de1 
sondeo, y a don Pedro López Dór iga 
para su parte técnica . 
EHe sondeo se verifica en terrenos 
del l is tado, al que los propietarios de 
é! han cedido ]00' h e c t á r e a s alrededor 
del punto de emplazamiento. 
La Sociedad contratista de estos 
sondeos, de capital social 5.100.000 pe-
setas, ha desembolsado de és te pese 
tas 1.500.000, aproximadamente. Sus 
aiciones son de dos clases: Preferen-
tes, de 500 pesetas, y de Fundador, 
de difdintos tipos. E l capital Je accio-
ne.s Preferentes es de 5.000.000, y el de 
Fundador, de 100.000 pesetas. 
Por escritura públ ica de 18 de agov 
to de 1925 y conforme al acuerdo de 
la Junta general de accionistas de 18 de 
abri l del mismo año , redujo du capita' 
de acciones comunes a 100.000 pesetas, 
conv i r t i éndo las en acciones de Funda-
dor', habiendo dado principio al can-
ge de recibos provisionales por accio-
ne"- defr; r'lívaa. 
La Scciedad posee denunciadas hec-
t á r e a s 26.000 en Navarra y Alava , y 
1.075 h e c t á r e a s en Ajo (Santander). 
Y, por ú l t imo, la Petrolera Iberc 
Americana, para poder disponer de 
una buena organizac ión y g a r a n t í a s 
suficientes en esta clase de trabaios 
ba firmado un acuerdo con la Sociétc 
G e n é r a l e de Sondages, de París,- que 
siendo la entidad m á s importante de 
Francia en cuestiones de sondeo, está 
•ealizando una admirable labor en la 
busca de yacimientos de pe t ró leo por 
cuenta del Estado f rancés . 
E l representante de la Petrolera 
Micro Americana en Santander es don 
Antonio Cabrero y Pombo. 
Durante la ejecución del sondeo de 
Ajo se d a r á n p e r i ó d i c a m e n t e en la 
Piensa noticias de los trabajos reali-
zados, no debiendo ser considerada^ 
';omo oficiales las que no lleven la 
-onformidad de la-Jefatura de, Mina? 
leí Di s t r i to . 
Para visitar el sondeo es precisa una 
autor izac ión señor ingeniero jefe 
de Minas de la provincia, sin la cua' 
1 0 s e rá permit ida la entrada en el lu-
tar del emplazamiento. 
Hemos procurado fijar, como indica-
mos al principio, las condiciones en 
me ha de desarrollarse este trabajo : 
-vero ten Eramos o no éx i to en nuestra 
abor, siempre r e p r e s e n t a r á n estas lí-
<eas el buen deseo de la Sociedad 
perforadora de orientar lealmente a la 
min ión en cuanto pudiera ser motivo 
i l gún día de exafferaciones o equivo-
aciones perjudiciales. 
Santander, 16 de enero de 1026. 
Félix B A S T A R R E C H E 
Gerente de la Sociedad Petrolera Ibe-
ro Americana. 
e s t r e n a r á el admirable drama de J 
lipe S assone, t i tu lado «Volver a 
vir», estrenado por esta misma coi 
p a ñ í a en Madr id con extraordia 
éx i to , el mayor de la temporada, 
canzando innumerables representacji 
nes consecutivas y constituyendo ucl 
de los tr iunfos m á s clamorosos y |j 
cisivos del señor Morano por la 
morosa labor que en él realiza. 
* * * . 
M a ñ a n a , domingo, se representa 
a las tres y media de la tarde «El cq 
í e n a r i o ? , y a las seis y media y diez 
media de la noche la nueva nrodi 
ción de Sassone, «Volver a vivir». 
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U n chimen misterioso 
¿La mataron los 
brivos? 
A L I C A N T E , 15.—Después de | , 
d í a s de haber -desaparecido la ag:, 
ciada joven de quince a ñ o s Engraci 
Mar t ínez , , l a 'Bc ino 'nó rd r i ha enconir j 
do su c a d á v e r ; y aunque en los p 
me':'"'3 mementos re c r eyó en Vtll£ 
yoisa q u é se t ra taba de un suicidjM 
•la op in ión se i nc l i na a l a suposici 
de que existe un ctpmen inirterioso. 
Engracia, b i j a de padres descon 
cidos, ¡había sido pi i - íhi jada por 
mat r imonio pudiente, sin hijos.-v j 
se prc iponía •nombrarla "s" be^prtig 
cosa qaie h a b í a disgustado a los 
brinos. 
L a tarde de su d e s a p a r i c i ó n ; E 
gracia estuvo con unas amigas, 
cuales .no le ñota , rbn el menor d i s ¡ J 
to, y el lugar donde ha sido JiaJa 
m c a d á v e r fué registrado por la Oiis 
lia c iv i l y varios vecinos, que la ají 
' iprin en las pr imeras pesquisas/ 
Se afirma que las roipas que ve: 
Engracia presentan 'sospechosas d { | 
mr raduras . 
^cosdesoc ieda 
Procedentes de Bi lbao llegaron 
Santander el i lustrado inspector 
ns t rucc ión públ ica don Benito Csfl 
• i l io Sagrado y el dist inguido in¡ 
•iero don_Mez Alejandro. 
—De Gijón l legó ayer, a esta 
al el fabricante don Olter Lasqni 
—Ha llegado, procedente de 1 
' r id . el culto abogado don Carlos L i ^ 
'e Bolas. 
—Hemos tenido el gusto de sabi 
vi distinguido ingeniero don Fraac 
o Orveta v E. Ca lde rón , que He 
ayer a Santander procedente de 
jÓn. , • , j -- • ¡, , y, , 'Ám 
Ópera 
H a sido operado en el Sanato 
La Alfonsina» por los doctores sefiB 
'es Barón y G a r c í a M a r a ñ ó n , nuesi 
particular amigo don Lorenzo Gs 
'iález. 
Celebraremos su pronto restabli 
niento. 
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Una fiesta teatral fl 
e l Colegio SalesiajT 
M a ñ a n a , domingo, a las siete de 
tarde, y organizada por la Asociaiá 
'p Antiguos Alumnos' Salesianos, 
i rá lugar una interesante. fiesta; 
t ra l , cuyo programa c o r r e r á a caí 
del cuadro escénico de dicha Soí 
dad. 
P r imero .—Sinfon ía . 
Segundo .—Repos ic ión de l a h e m B 
sa comedia en un acto y en verso,1^ 
talada «Bar ro y cr i s ta l» . 
Te rce ro .—Repos ic ión de la entre^ 
nida y jocosa zarzuela en t res actos 
«Los rancheros» . 
Nota. — Las entradas-invitación^1 
•aieden recogerse desde hoy, en el 
legio de Viñas , 
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Los planes de Belmonte 
Ignora si podrá tú' 
rear más corridas 
que las de Córdobú 
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T E A T R O PEREDA 
Hoy, s á b a d o , en función de abono 
v las seis y media de la tarde, se pon 
Irá en escena la hermosa comedia de 
«s hermanos Alvarez Quintero «E' 
entenaricEü, siempre bella, nueva e" 
nteresante, y en" la que el protarro 
nsta tiene uno de sus m á s geniale? 
i l é n - r e t e s en el eminente primer ac-
or Francisco Morano. 
A las diez y media de la noche se 
CORDOBA, 15.—En l a finca Las Aí 
as. enclavada en Sierra Morena, 1 
pasando m í a temporada Juan Be» 
.nonte, donde le ha visitadioi un pef^ 
l is ta , que le p r e g u n t ó acerca de 
planes en r e l a c i ó n con l a próxiD11 
temip orada. 
El famoso t r ianero, que e s t á conva-
ociendo de l a i n t e r v e n c i ó n quirúr-
gica que su f r ió en M a d r i d recien# 
uente, m a n i f e s t ó qne sus proyectp3 
«ara l a temporada que se avecina 
pen den exolusivamente del.' estado 
m salud, siendo lo ú n i c o Seguro (W6 
oree l a fer ia de C ó r d o b a , oosa <Pe 
le alegra mucho. 
Contestando a una pregunta acere» 
le c u á l toro h a b í a sido el qtue mejor 
oreó en l a pasada temporada, r^", 
m i d i ó Belmonte que fué una res de' 
francisco Mol ina , antes UrcoJa, M 
•ranada, alternando con Sánch^' 
b ' i ía y M á r q n e z . 
T e r m i n ó diciendo que lo i'mico q1^ 
e ipreccupa cuando sale a torear os 61 
joder satisfacer al p ú b l i c o . 
